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~~~~=~,~-1 RE K ~ r~~.~~~~• 
, Himler Coal Co. rh.ivényesei és 
Pretoria, Holopplc, Pa.-001 irja Marting, W. Va. Egy tcstvC- Roaring F01:k, Va. Steve Mé- a magyar bányászok a Himler 
Frajták ln\'an és Leibhardt Jst- riink irja, hogy a munka elég jól siáros testvér irja, hogy az it· Coal Company il.dcti jclcnthit. 
v.in testvérünk, miszerint az ot- megy a telepen„ csak kevés a ko- 1eni telepen jó munkaviszonyok Minthogy most csak az uj te\~ 
umi t.e!cpcn éjjel-nappal megy a esi és ezért csak 4, néha 5 napot mellett dolgoznak a bányászok, munkáfatai folynnk, s a ri~i bi-
munka két sift.ira. Hctenkint dolgozik a binya. A binya s.dop- 87 centet lizetnek a szénért ki• nya mir nem a mi tulajdonunk, 
hat napot dolgoznak. A bánya pos, , a szén magassága 5 és 7 rénkint. annak munkálatairól most már 
egyenes és a szén magassága ineh köiött váltakoiik. Viz van jelcntht nem adhatunk. A lapban 
3 ét fél 11\b. Viz ,•an több helyen némelyik- plézben, gáz nincsen. ,Star Junetion, Pa. Traski Pé• kl>zölt hi mérleg 1919 december 
a hetingben, amihez pumpa kell. Lejárók() sincs. Karbájd limp~- ter testvér irja, miszerint az ot- 31-én készUlt és ugy tUnteti fel a 
~:~b:i:~~;pá~!\ü::1;::!at~ :::~:~l~~z:~2 ~~=~:ttr:ér~; ~:~i d~~=~==:: :~~~n:fn;,k!~ r::~ ::-:! ::gy:!n h=I~:;:: :!~t~ 
cjzcnct tonna szimra fizetik, a vegyes. A magyart igen szer'IC• dcs köriilmények között elég jó A jelentbt állami eskildt 
szenet masina vágja. Nem a lcg• tik a pléxCn. A lakás villal)ynyal munkaviszonyok vannak ezen a kl>nyvviugálók c.ainálták, akik 
jobban bánnak mostanában a 4 szob.ii.11 7 dollár egy hónapra. plézen. alapuab4lyaink ErtelmEben. fven-
munkásokkal, mert sok az cm· Munkásokat vesznek fel. te eg}'llzer átvizsgálják könyvein-
~ae:it:r:1~1~~~~:; :~e; :~:~:~: . Meado„ Brook, Pa. Egerszegi ne~ ~~~~:::e~,:~t~te::~~~~ ~:;E!
0
~;:!~:Ji~=knek je-
Munkisokat nem vesznek most :;amuel tel>tvér irja, hogy ott nem te a munkát a telepen i11 a társa• A jelentEtl rl>vid, érthet.S h 
fel. Vasuti kocsikban ncgy a jól megy II munka, mert nincse- 11ág vc.zet6sége u erint a legköi e- azt hi11siUk, hogy ,okkal 1zebhcn 
hiány éa igy csakis a hetingck nek „asuti kocsik. Hetenkint lcbbi hat hónapon bel61 teljes b nagyobb nyomatikkal beszél 
dolgoznak most. mindöss1:e 2-3 n,apo1 dolgoznak. iizemben lesz a blir1ya. A l .og.i.n b mutatja meg, hol}' milyc-n er,Ss 
Valier, Ill.•ról frja egyik b.i- ~~é~f;Y~:-~g;:;c;,a~:.
10
Jf:.°\a~ ~;~~b:;~::fk~1~.~• a::
111~: :,;~r::~~!:!~1-::1:e °:~t~ijll.i;I 
ny.isztestvér, hogy otl minden a hetingbcn, de un pump~ és költséggel fognak épitkCzni. A ban. 
nap megy a munka, hetcnkint G szivattyu1-1.ák. G.i1: nincsc,n, k- társulat áW" i 200,000 tonna szén Itt szllk~gesnck tartok még 
napot dol~oznak. ,~ bánya ge- járó'k6. is csak. 116mel! hely~~' c'.óál.litását te"czi. A bányászok egy-kit u6t megje~ezni azok-
eses, a ncn magassaga 
1 
8-11 láb dc a1.cr1 megfl1.e1nek. KarbaJd res1.ere minden kényelemmel be- nak a rhiv&iye!lemlmek a ni!- . 
magas, de csak 7 sukosat szed- liimpával dolgoznak . . ", ncnel rc,ndczett lakásokat épitcncG,;, és a mira. akik nem cg&zen volt11kl 1 
nek. Viz nem igen van, de ke,·és káréuámu fizetik ~42 a heting- lcgujabh b!inyafclszerelésekkel tiutában a kEt bánya tulajdonjo- ; ! 
járókó nincsen.' Vill;nylámµ,í"al ul:"yanott , .", mété~ Ycgyes. Szc· Seholl szuperintendcnt fogj~ ve'. Nimelyik rbivénvu 'lU hitte," ~!J~~•~t~~;'"~! 
dolgoznak. Tonuasdmra 71 een- n:ne.~i11enség u uto!só két évben · 1.etni a telepet. hogy ,5 a rigi bánylíban rbzvf,- · n tt::,. • · • 





HOGY MlmT1 .!li!rl 
kellemes illata és kl• 
tün6a.lk».t.rés.zeikiva-
na;t.oss4 teaik. min-
denki számára a Cal-
gate pasatát a logak 
állandó tiszti-
iására, nmi 
szükséges is az 
egészség érde~ 
kében. 
Oktassa, gyermekeit, hogy vi-
seljék gondját a fogaknak azálta1, hogy 
reggel és este keféljék p.zokat e frisait6 pnSZ· 
tával 
.. JOFOG" • COLGATE a CO. .,JO.EGtszs:tG." 
g;h megakad a bánvában. Le- hcn, !IS rcnt II rurnhan Cs 1.07 11csz a 1elep felszerch·c. S E glíval • t ,-. "COLOA.TI:." p.ff 1.ollet. 
1et fizetnek. Keresni lehet 80, nmk egy tUrté,nt. A lakás és éle- -- nye-.nimelyikut:,hogyazujbii- -----------------------
150, 180 dollárt. A szenet masina Icu, olyan, mint másutt. a mun• Rodgcrs. a népszilm láló híva- nyában. · Himler Coal Co. euki--;TIID~mmmr!A~;::::::---;:.=:-~:::;; .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii 
:!!!1:·n~gm~~a~·e~::1 ~~~re~ ~:::~~;1 ~;;7.~;~b~:~a~~ ~~:; ~:~tö~~:;:!:t:?~::!::; ~::t~Etai;;;:i7a~~~:~:!:1LETARTóZTATOIT A Boone County Coal 
:~;t~!so;k:~j6~r~~:•.rn~·i: m~t ~11~1~~ ~!á::~:\~ k~:t'lcszhane~: ::::e;,~~~t~::::~~lá~~~a~k::: ~::z~!=~t"u~!:::ull;!l~o:;~~ MAGYAR BANKÁR Corporation hiréi. 
<utt. Munkásokat vesznek fel . gendö. ~:~:\ias::;~~t~ie~!:~!;;::tn~~- ~~; .. ~~=-ak:ri::i:~;:•z::,7:: .. Philadelphiában leta.rtóztatták Sharplea, W. Va. 
.", szénbányatulajdonosoJmak Sc:alp Levei, Pa. No. l. Molnár __ rak. , -11 1fJ. Németh Jáno11 bankart. Az el-
~=~~I 2~;:::1 a 3~,~zá~~~il:!! !s~:~k~st~t~ n~:li :el~::io:~~ tes~::• t~da~~· ~~::ár ~Y~!if Him~lc1vnct6. ~ind~;:?eal:ta~~ h~~!:~~I:~/~~ ra;onB;:;e~~:~b~:a:o~~; 
béremelés, csak északi \Vest Vir- megy. mert a kári kevés és igy Smokelcss Coal· Company tele• MEGBÜNTETTEK állítólag arról, hogy ifj. Németh épt:eze,; Sharples fk~zv:e~ k:; 
,;riniában, nem is számítva a töb- csak 3 és fél napot dolgoznak be- pén elég jól megy a munka hc- EGY MAGYAR EMBERT. a haukíildésre szánt pénzeket 5 :: e en ;ven ~?5t ;Je.zt. , é e A 
bi államok s1.éntermelését, mint tenkint. A bánya c,gyenes. a szén tcnkint hat napot do1gozn~k. A -- napnál tovább tartotta. magánál. .t eme ~1~ a;;a tpite\ t. 
1 azt egy hivatalos kimut11.tás mu- magassiga 3 és 4 láb között vál- bánya egyenes, hegyen fekszik. A Egy detroiti testvériink u61- A letartóztatott bankárt óv~dék ~~:n~s, ·":i•~ e; nyc c;;;.m\ e~ 
IJ!.tja. A kicsinek látszó bércme- tako,:ik. Viz van bmne egy kc• szén 3 és 7 láb kö1.ött váltakozik lot v.isirolt mag.inak és abból mdlett. hamarosan szabad!abra : ~é UJ é ~~a k m~gy~r ;y 5;° 
lé5 tehát évenkint sok milió do!- ,·és, giz nincsen egyáltalán. Le- maga!illigban. Viz kevés van b~n- saját és családja részér'IC egy kis helyezték és megengedték. hogy r ~ /~ t 11 te · ~rsas g n gy 
!árjába fog keriil.ni a .bány"atu!~j- j.irókO. van ~.émely hcl~·en; dc ne. giz nincsen. f.,ejárókó is vari , it~lt fözött. nem látva.benne sem• üzletét fol!t.assa. Ifj .. Németh J~- ~~:yász:i:: k::~n, :?ut:a~~:~ 
donosaknak. Az cszak1 \Vest V,r- nem flze~nek crte. Karbajd lám- amiCft fizetnek. Karbájd lámpá- mi rosstat és nem ,s gondolva n~s az~ .ill~!Ja, ~ogy artatlan5?"gat lep /akó.is:lgának nagyobbik fele 1 
:~i~iz~~:[!t:::s1~~ft:t s;:&::~:~ ~;áv;lr/~::;~:~~· a 
5




~vi 8-9.000,000 dollárt jelent a vágja. A s1.énért 80 centet fizet- kán fordul elö. A munkásokkal a pon aztán, hogyan hogyan nem, Nemelh :&tutalasa, Eu~opaba~ fc- számu bány:&ban foglalkoztatják ! 
tulajd?nosok~ak. Ug:_yan.ezen ki- nck, pik,k ,utin meg $].18:at. Vc- lc,gjobban bánnak. Ezid0s7.erint megj~l~ntek. a h,atósá~i emb~rek dezv.e v:nnak. Lapunk lcgkoze: lcgelós1:ör. Ez a bánya a legbiz-
mutatas s1.crmt a banyasioknak gyes mcrcs v;tn, szerennetlcndg nem vesznek fel uj munkbokat, a lakasan es lefoglaltik az ital- l~bb, sz.amában bovehben foglal tosabb és legkönnyebb és két öreg' 
~oll~ ~:;~:~;s\;:c~~e~:~.,!~~~ ~i~;~;e~o;:t~á~~at d;~n!ác;e~- mert sok az e~' ~;::;:~l\!ai~11 ~~~t~:;t\7;~no~: ko1.unk a~ ::!r; ~!:;!s~i~~:::otr::~:i· 
lent abpul ,c,e heti 40-U0 del- hetes eleg dr;\~a itten Munk.iso- BÁNYA SZERENCSÉTLEN- lar keszpenzbüntctcst szabt;tk ra DENBq_. PA kezesére 1 
!ár keresetet kat \esznek fel neba I SÉGEK KIMUTATÁSA am ,t akarva nem akarva le, 8(-eJ. A magyarorszag1 mségesek se• Kruppa Jonef ten,ér akil 
;:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--, m:i:n~~~~;:11~a!~:1::ga :a~~- ~~1~:~e:;1t;dt:1a~:~:m~~~::~ ::~:;:::.i;la!~~n:iro7g:s:~:::• 1:1;:;!:b~o~n:g~:rn b:~}yl::z:k~:t 
pokban tette .l.:ö1.e hivatalos k,mu• mert nem beszéli az angol nyel hogy a köv.ktezó denbóm magya- épen most erkezetf vissza New 
Szüntesse meg a fájdalmait ~~;~s~ la;]9~~:;~~:1n t!:t:n~k:z:~ ;:~ é:b1~~y:!cut:1~v~~:z~1:~::: ro~z~::~:zt~~JOS $8, l'öz~er Ka- ~:~~:;1~~1 d!r~:a~::/ !:;;.~ 
Használjon Va1eline Capsicum Petroleum 
Kenőcsöt. 
CP.paieum kenöct a& egétis villlgnn eliamert legjobb gyógy-
szerek "egyike, rbeumatilrus fájdalmak él, hllléaek meg• 
itiintet&tire, melyek a mmellben. nyakban él, fejben 
Mgyon gyakoriak. 
Meleget ira.ut.ó' szer éti különösen haazno1 göreaök ellen 
é, ugyanolyan 1zolgtlt.tot teu, mint a mUJtárflutrom. • 
Megboua. u eredményt éa nem hólyago.ua fel a b6rt. 
Vaseline 
C
l<,f U. !· !""O"-
aps1cum 
PETROlfUHJELLY 
renesétlcnségekr6I, amely kimu• bak, nehogy igy járjanak 6k is. roly $5. TOzsér Miklós $5, Boros zás.iból 'ttazott el iizleti ügy~n. 
tatás sokkal kedvezObb, mint a A törvé.ny ncmtuudása ugyanis Gyula $5, Gál Lajos $5, Borsos Dobran. a 10-ik námu bánva 
legutolsó volt. Ezt azonban rész· nem sZolgál mcntségiil a hatóság- Jó~sef $3, Gecse Antal $5. Més.zá- uj szupert kapott J. B. Ciltner ·ur 
bcn annak lehet betudni, hogy nál. ros Sándor $5, Melegh Andrb szemNyében. Mr. Cilt~er a>:elOtt 
1919-ben lényegesen kisebb v lt -o----- $5. Geh:g Imre $5. Kováts József a Clin<:hfield Coal Company mér-
. n termelés, mint az c!füö év . MIT IRNAK AZ ÓHAZÁBÓL. $5, Farkas Bertalan $5, Medve nöke és szupcrjc volt. Márip meg-
ben. A kimutatás mindkét csztc János $5, Ceries htván $5, öss>:e- kezdte a munkát a 10-ik számu 
dóii°ck csak az clsö 11 hónapjáról Hajdu megyéb6I érkezett le• sen $71,. ami pénztárunkha be- majnál•a.n, és nemsokára mutat-
készíilt is a köve~z6 adatokat vé\ben irjilk, hogy ott egy pár szolgiltatott, azon .célból. hogy kozni is fog munkissága eredm~ 
mutatja: csizmA :íra 30 forint egy kis fiu• ezen öss1.eget a mi gyüjtésiinkkel ny.e, mert a binya máris töb~t 
Földalatti szereneset!cnségck nak. Egy kiló hus 7 korona, egy tgyiitt a Ma1,,yarországban szíik- termel, mint a kOzel multban, Mr. 
tetOszakadás következtében 1918- liter rizling bcc 1 korona. egy ki- ségben szenvedő te ... tvér6nknck Ciltner személyét azért választot· 
ban 1920, 1919-pen 1722. Ugyan- ló szalonna 8 korona, .~gy kii~ k.c- tovib?itjuk. 1~ a Boone Coun~y Coal Corpora-
esak a föld alatt villanyrobbantás nyér 70 fillér. egy toias 70 í1\!er. Am1don ezen nc,mes adakozá- t1on. mert szereti a magyar bá• 
folytán 1918,ban J99, 1919-bcn egy gyönyörü sárga bunda 700 ~ért kös1.önetet mondunk. ~·a- nyászokat és a dobrai bányászok 
pedigl83 nerencsét lenség. A be- , korona. Egy jó tehén :&ra 700 ko, g:yunk honfitársi s.zeretenel a legnagyobb része magyar, 
jirón.il beszakadás következtében rona, egy igavonó ló 800 korona, brownsvillei nagybizottság nevé- Körülbelül Otvcn ujab.p magyar 
:;;s~!~:~:l;ö;t~ln~:b;n b!~y~:g~~: ~te:r rél1!/~m;i1~;r:IO ~;::~•:&~~ ~:wnsvillc. 1920 jan. 20. 1::::::1~aa~mav~n;;~;l C~~!~i 






gyitanl. .... Sokan.. azért 
lesznek betegek, mert 
nem elövigyáutoeak. A 
betegség csirája a leve-
gőben van. Belélepés 
utjún terjed. Ha elpuaz-
tltja a bacilusokat, mi~ 
eJ,5tt az romboló munká-
ját megkezdi, nefn kap-
hatja meg a betepéa:et. 
Sok ezren haunálják 




Ezt aué.jon• é11. orron 
keresztUJ kell belélea:ze,. 
ni a a belélegiett pé.ré.k 
behatolnak az orr, torok 
és tUd,5 minden részébe 
éselpU1Jztitjákati.eillu-
sokat, mielőtt ai meg-
erösödhetne. ' 
Naponta :r.aebbe hord-
hatja e ké!lzCl léket é~ 
használja azt oly i'Yak-
ran, amint teheU. 
Ktlldje be a belfp6 
készülékért és a hozzá-
való olajért 2 dollárt a 
azt azonnal megktlldjilk 
önnek. 
Ha már volt influen-
zában él a haja hullik, 
rendeljen méa: 3 dollár-
ért tillllnk , a himevea 
::~sh~j~:rlal ka':~~atf 
nélliny haaznilat uttn 
mepzilnteti. 
Mme. RENEE balesetek kOvetkeztében pedig --------;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ pem. Mrnden nap dolgoznak k ;a 1918-ban 234, 1919-ben meg 159IRO'>OOOOOOOOO<:>O<X>OOOOOOOOOOC ,peda boritékokka! n3gyon meg 
~~~e~:~!:~t:!~e!:. 'ö~!~:~c:~:: A Bányászlapot elküldjük az 6hazába is !n;n~~r:a!~;y,!!~~~~:,
1!r.~:: 3 ea WEST U7th STR., 
hit 1918-ban 2415, 1919-bcn 2l2l kezd6 bányaszokra 1J1, akiket á1- NEW YORK, N. Y. 
Jobb, 'mint a muStár-flastrom. 
Csakis csukott tubusokban. 
Minden gyógyszertárban kap-
ható. 
CHESEBROUGH MFG. CO. 
CONSOLIDATED 
17 8TATE8T .• 
NEW YORK 
~i;::s'~:reÁ~~::~:~ t::}~b:; trle1itJllk el61izet6lnket, hOf/11 a Magll(lr Bá„11dn- ~~ná~~:. ~~~o~~:
1~-e.:~;~r:r m~!:J•------.. 
30-ig bezár613g. lapot már az 6haza terDletin i, rendeun kJJldJllk • mln1 ~:~ !el<~:.:;~~:t~:~~=n~j;,; 
otthoni el6fúel6lnk értail~nek Mnnilnket, fUt oWwa ,Sket a szép, de nehéz bánybz --------
KERESZTELŐ. mer, U kapják. me!lterségre. (C. R.) 
(Hird.) Bucknn, 111. Abauj megye Szi- Nem kizbeallik ur,1/(ffl az uJsáoot ponto,an hden-
na születésii Dudás Péter magyar kint, de a l#i,több •.ztfm ntt0érkezik. bátra. el6IU:etMt 
biinyászt neje egy ldny gyermek- I Dr H e Hlll o 
dor b neje Kocsis Zauuánna a lapra. : LOOt:iil : 
J 15EF 
et,1/Cdüll """'IIIIM 61'1i1, 
lbttréH ,. Ut,ur/,i 
1424 SO. BROADWAY, 
kel ajándékozta meg. Szabó Sin• i hát mlndenld mauvaronpir,l hoznftartoz6l riuére a : • • • : 
Bellevillci, Ill. róm. kath. lelkész- A MUJ1varBánl/fÚilapellifUetéaiáraMaovaror•zdo- : • ~ f~. !I 
szel keres.ztcltett~k meg. Ugy az / ' J'oll'lollUII U.JdaJo• dlll:01. • 
Kűldjön&:b6lyept,pnibakiild1111116n7'rt. ujszülött, mint u édes anya•' ::,::::::,::.:;::;,;;;rtivenUll.04árabil11~tltell 1!::::"':'m...,.1t11ll:nJ.._~i 
,_ _____________ ....,:_J l~öa~~~;yekhez képest j61 ér:zik ioooooo:>O<XXXX>000000000<:>0<X>000000000<:>0<X>000>000000000<,8Í: ::,0:;;i•uE~~d ::::~~:: ! 
ST. LOUIS, Mo. 
KJ11d„t'1e ·•tUK .._ Ulla 
N•tllal. Ml•dn•-• •~ 
lul.w.J•&.1~t.a...._ l(Bl•....,-k~ 
1920 FEBRUÁR 5. MAGFAR BANrAszl.A,-
IMll;R COAL COMPANY, WARFIELD, 
Vagyoni kimutatás 1919 december 31.én. 
VAGYON 
Ingatlan i• irl116 0011von: 
TEHER 
Tartozd1ok: 
Földbirtokok ----,--- 11,500.00 
Boiler, engine 61 hozú. va ló anyag.... 783.50 
Mérnöki szersdmok 788.67 
J,ovak, mul6k, koell ik, s tb. .. 1,352.23 
Kovócuzerszámok, fúna, pump6k, mo-
torok. sinek, vastájzok, d[nafflit, l ő­
por, olaj , cement, homok, kavics, zab, 
:::~:l:s n~!:z~::::k~é~ö anyag és íel- 6•2~ 
Burdingház, épillet&nyag stb .... , ........ '1.,043.53 • 
Bánya-kárék, dumpok .... 463.91 
Bérletre íizetvo _____ 20,000.00 
Bányaíejlesztés (Az eddigi munkála-
tok, a 11haftre, a bflnyá.szatra, a szlop. 
ra gradolá.sra, szóval minden eddigi 
kiadás ar; uj telepre) .......................... 26,670.45 
KovácamOhely, porhb, feedhá:z: sup-
ply és kutak ------
Ina-atlan és ingó vagyonok lrtéke: 
fj,zpi,u-oog11on é, J.-iivddé,ek: 
671.68 
VAltókövetelések ------110,700.00 
Készpénz a Williamson First National, · 
a Wllliamson Natlonal Bank o! Com-
merce, a Williamson Day and Night 
Bank és a Kermit Statc Bankban ...... 36,432.89 
West Virginia úllamnúl letéve munké.s--
Ré~~~::~t::;: ~ii~ ..~;t~-~h-~k ............... 1G.o:!:~! 
Liberty Bond „ 2,100.00 
War Saving Stamps .. 1,350.75 
Kö\•etelések ad6sokt61, .szénért, stb ..... 12,055.00 
Ösues készpénz vagyon és követelések 
Ré,zvénvek é, befekteté,ek: 
Himler State Bank ..... 250.00 
l!:letblztositt\sban fek\'ö péni .. . 473.41 
Kermit-War!ield Bridge Companynál 
elöleg ________ 15.150.00 
Ajax i special követelé!I .. 5,000.00 
69.538.79 
178,799.66 
ösues részvények és befektetések:.. 20,873.41 
Leirrmd6 köoete/ések: 
Összes eddigi kiadások a warfieldi bá-
nyára, irodai költaégek, szervezési 
munka, mérnökök, (lgyvédek, szak-
értök s egyéb últalúnos szervezési ki-
adúsok -------- 5,679.33 
Összes leirand6 befektetés: 5.679.33 
Munklisok utol96 két heti fizetéae (Dec. 
16--81, 1919) ------ 1,579.05 
Tlikéczky F.-nek és Ung J.-nek egy 
hbért ------- 683.00 
Szénbérlet:re Ajaxon ---;---- 800/JO 
összes tartazúsok .. 
Réuvén11ekért é1 N11zoén11e1eknek: 
JegyzeÚ részvényekre, összesen ........ . 
Tartalékalap, összesen 
'v; 
Összes vagyon 1919 december 81-én •.. $274,891.19 ÖWe, teher, befektet.él él tartalék 1911 dtumber 3Un 
Eunnel bisonyitjuk, hogy a fenti mét-lege\ h Ülletl Jelentht ml k6u:lt.ettl1k a Himler Ooal Compa.ny ad.min, r.mi.nt a 
t.árauig vagyoni hely1eWt a könyvek nyomán mep.llapltotuk 1919 december 81-'n, mikor a. tánuág Öl&lell köDJVeit 6a 
Iratait átviqgáljuk Ung Jenö pénstárnok 1t.atementjelvel egyi!U. 
'The Pederal Audit Compa.ny 
E. a. CONNEY. elnök. 
Eaküdt köuyvviuplók Xentncky, Indi&lla él We,t V~ 
illa.mokba.n. ' 
Ky and Coin: Company 10 eza- dol-láros rifizetete 597 ezer dollu Adakozűok. • nyen:sé,-re v'1tozott. 
e A Ne"' Rivcr Collieries c:om- Haninyi AndOI' lelUaz 111da1-




els6 barom évben átlagos hi nye-- u I" e: 
fmge vagy 40 ezer dollir volt, Koric,; Fuene '5, Holló J4no. 
u utois6 három h átlagou 452 $.i, Jinosi Péter $7. Viuoli:ay In-
eur dolláma ~elkedett. vin $5, ClerEpi htvin $5, W 
A 14 szá.i:.a.1ék09 M-remelb.b6I Kiu htv.in $5, Szabó J6ud $5, 
a ladolókra átlagosan U cent esik Nagy Kálmán ,s. Tenca Ferenc 
tonn:i.nldnt. minek köutkeztébcn $.1, Kovica Anlal $2, c.écai J~ 
a b.foyat:inasigok I uén tonn;\- ud $2, Demkó J.ino, $2. Frankó 
j:i.t 25--00 centtel emelték a ii:ö- htv.6n '2, Battó Andrú $2, Ro-
2,562.06 iönség részére. ami egy ujabb je- m:i.r Jóuef $Z. NalY Pii $2, Ko-
lentékeny tételt ad az eddigi nagy monylk J i nos $1, Sr.inkó J.ino1 
has.zonhor.. $1, 1wieocr.ki Andris $1. Ön. K~ 
260,049.14 Fepti sr.ámadatok világc.an váca J i nosné '1, W. Kiu Jóuef 
igur.oljálc. hogy a bányatulajdo- t2, Xenyheru György $1, 'Dem• 
nosok legnagyobb t~ze könnyen kó Miklós $1, Janaurl.k Laj01, 
12,280.00 meg1;ngedhetne egy sokkal na· $1. Lükli Antal l50 cent, Pii Dillr 
gy'obb 1iie16Javitis.t, mert ma Jóuef 50 eenl, Ana Andrb 40 
már elmultak azok az idók. ami• CC!\I, öur.esen $69.40. 
koramunkaadókénye--kedveue-
$274,891J9 
rint fizetett a munkásainak. A 
hannot a munkasok csinálj.ik, NYUGTÁZÁS. 
természetes tehát. hogy ann.ak 
egy megfeleló méltányos r~Ure A 1.Jr.iontown és Connel,'l'ifle 
nekik is van iginyíik. ví'd#ki "~em Nem, Scha" Egye-
Addig a bányaiparban sem lesz síilet január h6 25-b, délután tar-
békeuég és - ami euel cgyiitt tolta rendes havi gyiilé1ét. A 
jár - eredményes munka. amig a péni:tinu:ik jelenték ue~int u 
bányás:,;ok p,.eg nem kapják azt • ösues bevételek 12204 93, u tiu -
méltányos és igazságos füeté11ja- sze, kiarlb $918.06, tiuta marad-
vitht. ami megilleti '5ket. Már viny $1286.87. 
pedig a bányatulojdonosoknak ;~ 
fontos é, haszaothoz6 kdekiik A "Nem Nem, Soha'' b.i l Ou-
"hogy embereqc meg lcgyent,k eii,. uet bevétele $1182,93 volt, ki-
gedve 4!9 igyekezettel, barátság• nd.iJ $268.50, 1.isr.la. \maradvány 
gal dolgouanak. $!)14.43. 
ROITERDAMON, 
H ambla"lf')n & Trl-en lu,-
,..,till a lepji.nlal<11<abb u 
llla&b A -..Ual'(lbak fa in 
mlll<lea •o...i,. a~lCIÓbb 
M"<nl bl.rmilwreladokUJ6Je,, 
u•a201t ... k.aklltaekm.bn11 
11tleyelllk & per-mllJlllr. 
PtNZKÜLDtsT 
elfOpdol< a legolnóbb upf ..... 
tolr""" -un1. - nau11ta1. 
l'ÚIJ'l a.dok i.u..tlr bauJ 
but ... fa II bauJ IIJ"llp61r.at 
elholt-lilOm. - )tl11dn pf-
kllldenlhrfr\ talJ•• t• 
lelf•• 6 sat •'11&1ok. 
Aki); pfaü:11.111&.l, pbnill.bt. 11llnfl ~nát ,__, tu,..,. 
lltUMI llpeltbo Uúrva, ltl•IU•Ol..lt'-n •aa ...-~ uo...i. 
IIU:. flH'dll)Ju.ak hmám -Pemf ly-.a. •au ICl'f.lbu N mllldeakor 
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Hirek a nagyvilágból 
Uorlini hirek ,i.zerint Nómetoniz.ágrll CIIRk ezután fog ni.já rni a 
rud . amennyiben a jövölJen teljesen a aajAl termelél!ére leu nlah-a az 
onJ1itg ('11 s külföldről II német 111\111. alse11011y AHolyamu miau 11emmit 
acm le111 kél'e" lieKZCrt:tni. A füldmivelésügyi miniszter jeleutáe 11.1.e-
riut a (öldmi\'elök ll mai liut í,ruk mellen nem klipesek megélni é1 
igy litokbnu klilföldre 111lj/ik cl n huzújuklt, nmi arra az eredmépyro 
• .-e1.elett, hogy a.r. utols6 pár hét 11h1lt Né ruetorszAg argentinioi liszt/i rt 
611 11.mcrikai rouért 0000 múi:k/H volt klinyte len fizetni tonné.nként. 
Koi,euhigáb61 irj!ik, hogy 11 11émet U-2'"2 knpir.Auya. ki tenger-
•lnttijú,·a\ annakidcjén a J.u~itnnifit elsülyeutctte, jelenleg egy né• 
m11t örültek ház.iban ,·an fogva tartn,. A. megóriilt kapitány akkor 
veuitette el az eszét. mikor 11ár nap11nl a hajó elaülyedése nU n hirül 
kal)ta. hogy a hajó u öas.r.ea utuoklr:al a tenger mélyére aillycdL Ezt 
a hin két volt ha~ tiszt ml!llélte el. kik m011t Kopenbágábnn vannak 
alkalma.ua. 
Londonból u a megbixbatallannalr: látuó hir érkezik,. hogy a 
voh német esáu.i r egy a hollandi klrólyuöhö.r. inté.r.ett levelében hsj-
landóuak nllja ma~h jelen1ke111i 11 11.1.ü,•eWgeseknél, semhogy Rol-
la.ndiát valamilyen bajba ke\·erje. !lúhirek szerint a ,·olt C$ászár 
.ilökWületekct te111. egy ujo11n11n /ipült tiz.e.imégyuobác hhba ,·aló 
álköltödsra.Azu j é1>iilet Doornegyik elökel&11egyedében van. 
Párisból jelentik, hogy n mni,i~·11 r hékeküldöt~g a válaszjegyző.k 
nyujtWr11. kilil1.ött id6nek február J2.ig való meghosszahhitását 
kérte. A meghoaszabbitú uübégeuégh uzal indoko\Uk, hogy a 
napokban megviilaijztolt nem.r.etgyülés cs11.k fobruúr 7•én fog össze. 
ülni éa n blikckiildöl\a~g tagjainak, kik majdnem mindannyia.n tagjai 
a ntimtetgyülélsnek , idd kell arra. hogy kollóg6.ik elölt a békefcltéte· 
lek 110 11 tj11i t kellően megvil6.git.dk. 
Washingtonból 11z II hir frke.r.ik, hogy llenry P. Fletcher nmerikai 
nagykövet ;\hxicohun lemoudotl íelclóuégteljes 6.llbitról ('S hlva tallit 
a követkc.11ú p{ir Mten belli! ott is ro(!J1 hagyni. Lemondásának okául 
t:11 rrau1.a wcx\eoi elnököt jelöli meg az uncrikai nsgykö\·et, kiről a.r.t 
.itlitja. hogy miudcnflile 11chb.11fgcket görditctt a.r. amerikai kö\!ete~g 
·~ikcretJ nw11Uja elé, ugyaunyira, hogy alllig CarzaDl'.a les.r. uralmon. 
lehetetlen eredm~nyea munkftt végezni. Fletcher 18 fa·i diplomáciai 
pályát ha:;y ott. hár ,·al~i11iJ, hogy mh ors:dgba. kap majd kine-
1·erist. 
1':i;1ameri,k.lli ujllá.Kpárisi leveletójc.ak,ugyafrancia,mintaz 
angol politikai körökben aokll fordul meg. a.r.t a meglel)Ö hitt küldi 
'lspjáuak. hogy a 117.Övet,,é.gesek, élükijn ,\ngliával, az or05.r. szoviet 
konnft11y1111lr: hi\'11t11lo11 elismeretiét 1er1·e1ik. Dac.Ara, hogy a lapok 
~y ré!!.r.e még u1indig ellit,-zerelettel közli a legvadabb lázító hlreket 
az oron "vöf'OIIÖk'' ellen, mindeu jel arra mutat, hogy.a uövetaége-
aek Jas,sankint e10•engetik a.r. utat, 111ely a Lenin kornuíny elismeresé-
hu fog ve1rntni. A.r. • té.uy, ho)fy Orol<IIOl"II.I.Ílgban napról-napra erö--
wdik a uoviet koru1i'!.uy helyzete éli hogy l111u111nkiut az egés„ ors.r.&got 
hal.lllmukba keritik. 11rra fogjf1k ké11y1zer:i teni a nagyhatalmakat, 
hogy Lenin él Trotzky kormáuyáva\ tár gyalásba boeaátkonanak és 
MAGYAR BANYA81.t.AP 
FELTÁMADUNK ... 
(II. M.) Temetik a nem:.etünket, meg az onzágunkat. Pdri.rban a, 
halotti mar,ot fu}Ják i • azt kwdnJ6k, hOl/11 a gu:.lba kiJlött moggar 
nem:.et mtl(la fekUd/ik bele a ,irba. 
G11UIIJlk&l6 kla emberférgek bele akarnak aootko.rnl a hatalmot1 I •• 
ten alkotdaaiba • a:ittlplk azt, amit ru Őrök larutág eggggi forro,ztoU. 
A hullaloaztogató hl,i,ut.falka körülállja az ~le/telt orouldnl, MIJII 
me(IOlzlozzik a :.aákmángon, amit múok terUettek le • 
-Az egiu kerek nag11 11Uágon .aenki 11im:aen, aki ee11 /6 az6t vetne a 
haldlraltilt magvar nemttlnek • a nm.én11lelenai g fekete iJ•zakdla ua-
kadt otthon a magf10r azlvekre. 
Haldlo. c1űg~i11, a fflf/f/8fl~i• iira ninc1lele1Ui ge_ mered az 
arcunkba a K6rpdtok aljár6l II a moggar n,enuetnek a haldlhörgi ae vonul 
vég4, a all,dg lelkilllmeret.in. 
Mi g nem darobolhattdk föl a uétmarcangolúro itilt tdemet, ,nig 
Mml ilet il ott kin/6dik a magyar nemzet l.elltiben; de az ihn hul~ 
nem tud vdr11l, az oláh rabl6 a halotti takarót i.a lerdntotta a nuJ/1IJ;r ltép 
te!}!r6l. 
VClll -e magflOr ember, akblek ni.nCII Naggpintekje? Van-e magvar · 
lélek, amelgnek mo11t ninu ggáaza1 
É l még , em •zabad elc•ügllftlnU'Íi, Ma.t különöae11, mod aemnzl. 
képen nem 1zabad c1ügllftlnDnk, • ha oolamikor, akkor mo,tan " CSAK 
AZEÍlT IS". ... 
Ellll fogunk , mert élni akarunk. Elni fogunk, mert az i lethez a j,u. 
~ aot nem 9 pdrt.lhoz h(JIJ011l6 zsdkmán11o.rzt6'ntil ngertü.k el, hoMm ezer 
e11Ztend6 épit6 nUU1kájdval 11Zereztuk meg magunknak. 
Ellll logu11k, mert ne,n ltillut bennünket halálra aenunllile olfltl/l 
ta11ác11kozd1, amelgben a gyülölkődő; kkain11 emberek Indulatai, • nem az 
lgazlldg 11Zab}dk meg az itiletet. 
Elrd fogunk , mert iletre mgyunk alkotlXI • eg111ige11 leu nemzetünk, 
mert a Teremt6 Er6 egy1ége11 oruággal áldotta meg a n1411gar n,enuetet. 
A hef/11ek, a foly6k, mind-mind a Duna-Ti$za kö.ri 11Zolgál}ák a Kdr-
pritokt6l az Adriáig i11 Clemencau parancllára a folflOinok nem fognak 
vluzalelé folgnl, Prága felé, Bukara t leli lolgni. 
Tehetnek mo,t muul~nt a magvar nemzettel. Aldirathat/ák vele a 
1aját lealálo• lléletit; l,Uze11 a gyU!co. i.r haldlra itill azt, akit megg11U· 
kol. 
Klmondhat/ák tize:.eruer, hogy ue11tul MagllfJron:óg egyik darab-
ját Caehonzágnak, miúik darabját Zboj11yikorazágnak hla)ák, - ahol 
magyarok laknak a uül6földjllk8n, ott len Maggaror11.ág. &1 ott min• 
de11ütt llfaqgarorazág lellZ majd • 
A : oláh hullfffontogat6k ökle oda--Odacsap majd- egy Ideig a magqa, 
arcokro, a csehek c11i:.mája végigrug majd a magyar embereken, - de a 
bUlnc,ek egyuer csak lehull11ak. 
'Egyuer a g6gii, emberhullák porba zuhanffllk az /gazM.fg akarata 
folgtán • amit a gyUlölet b6lvánga,el6tt határoztak, ummlbe 111.áll, mint 
az i juaka 11őlétaige virradatkor. 
Egyetlen egy magyar ember 11e higgje egyetlen pillanatra ,em, hogy 
valaha ott le111.nek 11/agyarorazág hatdraJ, ahová aZokat Párlaban rajzol-
ták. • Odáig lennek betolakodva a magyar ne,n:.et oruágának a terüle-
tére a meguáll6 idegenek. &s 01111011 fog/dk majd kiverni 6ket az elra-
bolt i• meguállott föld lakoaal, akik urok leiznek egguer a maguk por-
táján. , 
Párllban odaaílhatták 111 nagg b6kezülliggel oda adták a zbo}nglkok-
nak mind a:.t, ami nem volt a pdrlii nagyuraki , de nem ölhdtik ki az eJ. 
a/árrdi kozott területek lakocait. Azok az a}ándi lwkkal Járnak, • mlwl-
h01111 azoki a föld i$, azok hat6ro.rnak majd a földjük felett. 
l:a 
1 
up11 hatd nak majd, ahog11 nekik, • nem alwfJ11 a párlal 16 urak-
nak tetn ik. 6/a'"'f!:::g"ak i1 beleu6lnak abba, lu>gy hajltuUl6k,<. nteg· 
halni i• 4lZ oláh;:~ lemetkezni. 
/lfagyaroru dg hat6rai ott maradffllk, ahol oollak, ezt minden ma-
gyar viue a lelki be. 
Nem kell elcsüggednl/ 
kénytelcn-kelletleu helyrcAllit.súk ll barAl.l)ág011 viijzonyt Orouor,u!g- madjúk és teuik rclel(i11,d az.ért, hogy Lcngyeiol"ll.l.ág hadilábon áll at 
gal. U11:y hírlik. holt')' 11 kli!öubö1.ö on11.íigÓk miniszterelnökeinek !eg• oroszokkal. A lcugyel kormAnytól teui fílggll\'é a j(lgyzék, hogy a két 
köl.t!lebhi 4Írtcke~lctén m1tg1t l,loyd George, az 1111gol miniHzterelnök OM!Úg között IJ éke Vagy háboru legyen ij igy, ka a lengyel kormáuy 
fogja ajAnlaui az oroKZ kotnJK11y l" lixu,cr~iiét, 111nelyet Párisban most nem fogja elfogadni a {el6jük oyujtott kezet, ugy valószinü, hogy az 
még "lleutzurk, de a lapok mária igyekezm:k a ltö.r.baugulatot u oro- oroszok be fog ják v4ltani a tavuzra te rvezett nagy crffenz.ivájukat 
U jból megindultak 
a külföldi pénz. 
küldések szok ja1·ira mei;vftltoztulni. Llgy fr1111eia, mini augol, IIÖt amerikai II lcbgyelek ellen. 
:~l"~:;~t~:~~e~~l: l~[l::,~:~rul~~~~~ i:~k••~li!~:~~ 1:::171:~=~bi;:~:;~~, ..-- -- _- :::_ ::: _ __ __ __ "'.' _ __ "'.'_:::~---:~---~---_-_-_-_-_-_-_-_-_~_-_-_-_-,~ 
kozott Oroazol'IIÚg mai kormúny!orm~jdval, melyben elismerte, hogy Kiloptak 800 Dollárt a trankjáb6l. 
ma már nc,u is olyan roi;.,,zak olt ll 1·Ulzo11yok, mint amikor u utolsó Mh,denn•11 ol.-ubat611 • lapotb,u, u ebbea buon\11 lllret. 
forradalom utlin • boM1evikik uralomra 'jutottak. Közben rettegve •u,rt <1em vt,7b<11k Jobb""' • neb„eu llere,i,m pt"16kre! A le&• 
sroudolnalr: a kiizelgll ta\•1s.r.ra. amikor a lengyelek eJlcn fognak vonul- i::u~/~~~~:'...".',4!~a,, ... l~!~u':.~~~~,.';i;:~• ~!1~~".,\t~': 
11i H oro11.1111k 61 izgatottan leaik a déllr.C1:1i oron frontról érkez4 hi- lat.bat6. ,..,., Ii.- lartOI. vta:mut• aara1bOI Ualllt 61 kiDJelm► 
r4>ket. a111el.)'Ck mind Trotzky ~l)alaiuak ailr:ereirt'I I .uámolnsk be a - "'Nlb«O • le.tea. 
aml'lyi!k Állll'li• tartományait. lmliát, Mczopotimiát. Pemiát vesr.é-- ~p. • ~ 
lyezt„tik ~ --~ ]:"" 
A Feden.l R_,,.• Boal'd 
a •ll&auall aatum mlnd,n 
'17N 11rautbal 11JbOI tel-
"-'-t• a kerNIIKelml ..... 
llllllelk 
lU i.ta1ut16ll apú1ll:ll-
il6at eaellbe u o...a,okb& 
.. lelUrJllk Ont. hol7 •• 
:!i. t,:Hrbe a aolplata.l.a. 
MeUon National 





u ort>Q mioiDt('relnük, Tt-hhcberin orou külil11:ymilliuter & TNiu.ky •11 d11Uarn.. nar Ut databontf111 bat dollirn.. I ii.ll&d.J. ouWJ 
hadil1t)mi11i.aiter al6hi.ó1·al a le11gyel lr:orm,óyhoz egy jegyúk ment, nle. -:!:!c••"•~=~~::,~.~!~11!:~1•~'.1 .. ~:.S .~': J;!f.:!i.' ... 
19'10 FEBRUÁR & 
Hazautazók figy~mébe 
Utlevelekei ée permitteket, birmely il176t blrldno: 
a lecrövtdebb idö alatt dijmentelen mepurua.Q.Ir:. 
Mir idiig több azh ma17art6l kaptunk kóuon6 1„ 
veleket pontos és lelkiiBmerete. ids1-0l1''1i1Urt. 
Ha ön ia a megelégedett utasok kW akar tartom!, 
irjon felvil igositillé.rt vaifY jl)jjl)n a.ionnal, v,rni foS"ja 
megbizot tam, 
Pénzküldé8 a világ bármelu részébe a napi 
áron. 
PhZBEVÁLTÁS. 
Hazai jig11ek ellntézéoe. 
HITELESITtSEK. 
CSALÁDOKAT AZ ÓHAZABOL KlHOZATUNK. 
Minder, Ug11be11 fonhdjdtt M z.iánk. 
Central f assenger "ureau Inc. 
4/J'l EaBt 6th Street, New York, N. Y. 
,14,RP,ill-HAZ. IRODAJA. 
) ' 
D. Schlossberg ~ Son · 
477 Prtnceton Ave, 
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ződjék meg az igazságról. 
Olvassa el az alábbi irást, amely bizonyitja, hogy 
a !,[agyar Bányász Otthon a legpontosabban, leglel• ► 
kiismeretesebben szolgálja ki a visszavándorló ma• ~ 
gyarokat. ~ 
A ni agyar Bányász Qtthon a lllagyar Bányászlap :... 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
LEVÉLPÁL Y ÁZAT 
Alább fol11tatj11k a Malll/flr B6nlfÚzlap 6ltal kiirt Lfftlpálvdzatra 
bttrkezdt páll/fU1Ulvek közli•ét. A felWelek szerint páljldzhat mlnden 
munká.Hmber 400 szónál nem hoqzabb levilld. Az el•6 dl} ZO dollár, 
a máaodlk "dl} 10 doll6r i1 a MDII köortbz6 dl} 6-S dollór. 
A pál116.:at endmén11ét teatvinlnk szavazása fogja eldönteni. 
/U közöljük a azavaz6lapot , 1'U!IJ1l11el caak az ebben a lapszámban 
met1Jeünt levelekre lehet azava.znl. 
Kirjűk tetlvireinket, hot111 mlnil többen htuzndlják fel a 1:avaz~ 
lapokat. lrják rá a szavazólapra annak a levilnek a Számát i• a levil-
ir6 nevit, amel11ik az öt kőznl a legjobban tetazik • 
A legtöbb szavazatot kap6 levél kapja az elslJ dljat é1 az utána kiJ. 
vetkező legtöbb 1:cwazatoJ.·kal dlc1ért levt!lek a többi dl}al,:.at. 
Ha kit levil e,''yforma uámu 111100:atot kap, ugu 1or1lwzáual dönt-
jük, hogy melyiki oz elslJbbaég. 
Remiliük, hogy teatvénink minil többen fognok minden hiten aza-
vaznl és minél többen páll/filnL A páll,lrizat határideje, 1920 márciua J. 
Ezentul beküldött páluázatokat nem veszlink fig11tlembe. 
'j!__áJ'b közöljük a mdJJOdik pályaművet, amelyekn az Itt közölt 1za-
vaz6lappal kell szauaznl. 
nbjit. Itt u ld6 mo.t "IY --, 
ha ,Hnllnk,. ti.lnimk kdl, me:r " 
batrilj m&l)'U ft'11h-&, d. IIDCGt• 
tilk me:1 aerl't'a ,iq, bu.lN:t.t. 
Ne uomorkodJ maou wtT&, 
le ne n&l)'OD butulj, ki"ttNcWr 
ml b r&..lünket. kik itt "uunlii: 
tuJnan. I1lrJ1!k lt mt1fopdjuk., 
boa rnf1 felfpltjillt mJt a...-
dultak, u ellent61 1oly61. amit 
Btuefurtak. Elnctt teaMreink--
nek kouorut Oltetllnk tirJ'ni b 
kik innen huame(YGnk, kudot • 
muk'1)11, hoCY elllzzillt ellffllf.. 
&ilnlt u olih or1d1bL S hou ne 
legyen r■b I ma11■r ezen 11•11 
vi1'1ban h dezl6nk1t d!eta fffly • 
nyel hordozhauuk Árpid buá-
jiban. htent&l lfgy '1dv■ hutm. 
benne m■u■r nfpe, uornorudr-
tok 6r6rnre viTTlldjon, hoff m■• 
IYU hadnkn■k ellen-61 ne Art-
■on, t6bbf sob■, to.b., ezen a Yi• 
liaon. Hoa kik mfc itt Y■JJUflk. 
hou,tok juthu.unk, ui.-bell 
6. szám. 9. azám. 6rönunel el}'Ott outoahusWUI. 
ltd.e11 I.DJ'ánk, Magyarnl'l!Zág, miért oly könnye. orcidt Kö11y- Maeyarondg ufil6fölem HO• !'1::t•u::rilnket •~;'tt• 
nyed tipor, Ujdalmid tenger, tajtékos u egEss ,·ilág &! mellett senki moru bus nfpe, ne ijedj meg el- t 6ri rna~u edje ~ 
sem áll, mindenki elhan·olt, esak mi. amerikai magyarok maradtunk lensE~61, mJg mi itten Elllnk e :i ,d;en:;;~r te ~Oc'lk t 
1 f e/ügyelete alatt áll. Minden iigyét pontosan és tisztességesen intézik el. 
< 
hűek bouád, mi tudunk es11k igal.án ueretni, mi hontalanok. kiknek nagy idegenbe. Kérjétek a j6 te- mindlc • 1 "thatt: rd':1r:• mm 
~
tlil e két hazát adott a ,•l:1;zetünk. Megbecsüljük ut, !orróu szeretjük azt. remt.6t segiuen houátok. hogy amit ho;, ::gitm: Ja 0. k 11 .,.. 
~ 
Uogy uerelmün~ ig~. tübbuör l>el.Jir.onyi~o~t~k ar.l. Moll ujból itt veletek megM~t~au~, a n:'i vi- k11.zd~lemben. Cuk ;lr14t:t•~ 
u,iJö, hogy beb1tony1ls11k, 111l!rt h6t ne s1rJ, edeii 111yá11k, 1'111!1")"&r• dáma.igunk. Mi is k&~ilk I JÓ b- htent, hoff hozútok juthumnk. 


























Jrjon bővebb felvilágositásért az alábbi cimre: 
Magyar Bányász Otthon Í 




1 75 East 10th Street, New York, N. Y. Az O'tthon a 4-ik Áve. és JO.ik utca sarkán van. 
:::::;,m:~:ifl~~~f~,·~:=:~:~c~:t:~/d~;;':i~!:kis,.!i:~!• :~~ :;:::: =~1!~::~ b;?id mf~~ Cl6kolhauuk.. H~ felh~nan mfg-
tegséged kigy6gyitjll. Atti la 11 ,• ihíg oator11 ekkl:pen MZ61 homíd, vcdet er6s karunk bátran kasz'1• egyuer • trombita, mi 1• ott ,~ 
anylink, l1agyarors1.ág, én megyek 11 ~ze rene11e ntán, .ÁlmOl!lt h11g)'om h111a, de szerb vagy cseh, avagy heuUnlr • nagy eNU 10rba. KIO.r.-
az ágyad mellett, hogy ápoljon. Árpádot küldöm a jó emberekhez, n:iml:n zöld fllvedet magyar ha• zlik: • azerbet, elverjllk • romú11, 
hogy uóljon 11z érdekedben. É~ uVI imigyen, emberek, rmyánk, Ma- drn ne kanílja ■oha. EI6re n6t, mlg e■ak n•bad nem leu mau•r 
gyaroruág beteg, de nem hallilo,mn, 1111 szívetek va11, egy púr 1111p kb~ 1 ka~za Edea magyar nlpem. nW6huink, A e■eb uralmat la 
alatt talpon lehet, Cllllk adjatok a betegnek mindent, ami a gyógyulb- verJlik: viana ellms6get a e■ eh legy(lrjlik: a úrba hol)' fel ne kel-
hoz azükdges, élelmet, ruhát és gyógyulb után munkli.t. S ha ed az terilletrc. Binink mi ia az htm· heuen tllbhf e -..'i1t ba A uere-
emberek megadJ6k, ugy uJb61 boldog leuel any,nk, M•gyaronúg btn, megindul • h■J6. amely el• 1 • g 
Dobol hf.'ri.n ..-1111 uQl6f61dre minket is, hol a tet köztUnk bfkMI maradjon 
___ b61etank nngott, hogy megvEdhes e1Jövend6 hajnal maty■r had.ni 
' 1Uk vfletek Árpádnak hadiJát, a nEpe felett ffnyeaen rai:,o(Jon. 
7 ad.m rnal azomorudc gyiszos azfp da- Grlb6czky Lajoa. 
vére:Á~~:~:~=r~:!·"'i:;;:!:\u~::~e:1t:;1~:y::~g::1================= 
Ti ugyaz6h·!n nem éltek, caak ainylGdtök_, mert ~inde?etekb&I zel ugiteni, de bizony még a.zt q félbe kellett bqyni. Hajd k&6bli 
kiloutott•k benneteket. De a:ért tartu.tok ki, ne csilgaed)etek el, uj baúnk is ellenetek fordulL Nem tehettünk ,,,-ebeit • .. i.-o.nk eJ. 
mert mi amerikai magyarok olyan aegflya.kei6bt lfptünk, hogy Isten fogult. Nem akartunk .-éteni u uj buJ.nlm•k H-m, h~ minket Mm 
l('~itdg~vel.minden leheUlt m~gteszünlr. az fdct huJ.nk megme.nt&ttrt bántott•itt aoha senki sem. Szót fogadtunk adpen m1gytr nfp m6d-
ll1 •mer1ka1 m11g;y_•rolr. fogadJuk: hogy ne_m hagyunk el~etZDJ benne• ján, a hábon11 t6rvény minden paranedra. 11e,ttttünk mi mindent, 
te~et, mert ez a m1 legszentebb _koteletlafgunk, mert a ~ •'filnk f~etak m.it caak ellllrtak, gondolt-nk, majd e1Y1J1Ct euk leu mér virrad•L 
!AJ, frte_telr d~bog, 
1
f rtetek vénik, mert nem tud feledn.i h nem II fog H•llottnnk is egyuer békebarangot, de ott ilr a m•gytr uomoru.an 
ellel::~~ ~:l::e:::-m,gyar testvérek, Árp!d i.-adEkai, hogy :!:.0~\!:!1.::~:gb:z~:i!:;.;::.~\t~\!1 t::lbod~: 
:~ ::~~~r:;:.~o~gy !~!~ar:
11 :i:~::~:r ÍII~:~ józ~e:iÓ m:;; tud juk, hogy nem tud feÍejteni. JU~ ilóZMI 
tömöriiltünk, hogy megroentlliik Magyaroruágot éti u éhetll tettvé-
reinket nem hngyjuk elpllllttulni, nem hagyjuk u6tUpni és magy•r I0. ulím. 
hrm\nkat nem engedjük szétdarabolni. Azt n uép Alagyaroruágot, Kezembe akadt egy magyar ujdg melynek e116 oldaltn 1,that.6 
amelyen hölesőnk ~ngott._ Nem ~er~i Soha. . PArisban készült mag)'11r térképet erll;en 11emUg7re .-ettem. Bison1 
C111k •~_ra kéru~k 1111 a~crika_i magyarok II me8/lze idege~Ml, n,gy, nagyon nagy a különbség e térkép és az 1914-beli magytr tér-
hogy ~e. fliJ!ou 11_ azivetek, ami~rt 11 v~gytok l110Bl ~l\ttfrbe ~zoritva, kép között. Olyan nagy, mint például New York éli Vanó kllsött M 
mert 11 1ga:,:i l~&ök ,·oltatok muu.l~nn)'lllJI egy ulilhg, nicrt ti _11z éle- ezt a párisi urak igy U.tjá.k jónak. Nem ,karok, Itt kltarjedni •n-1 
teleket lildoztutok _a m11gyar hat.Acrl, de 11zt Rzoklik mondani, ?ogy a•nit a történelem bizoflyit, mert II már ugy látuik l.llY ,em aea:h 
,::~)'.;: :t~~llll:i!:;~~e~eN~:\~,•;unk a magy.arok 16tenéb.en, 6 nem rajlu;\"~:~;~~i~~~~:!t .::!ik~~:~~:m:~~~!::~~ft~~:,~ h 
Kedvet _magy_11r _testvérek, m1 lu_dwik „teun1 éti teuil_nk III ér_tetek. gondoljunk ana a uent földre, amelyen e16azör .U.t6tt rtnk a n.p· 
1-;zeket ze.ng1 a mJ aJkunk. hogy mmdenuuket odt1.1ldJuk 8 mi éde■ sugár ahol a 11ytnkt61 az ell6 c:sókot kaptuk Ezt wnki el nem felejt-
magyar haúnkért/ de &J: édes huA11kat. ucm adjn~ ~a semmiért. heti, ~ki magyarnak ,·allj1 m,git. 011ndola~ink t•l,11,ollli >fogna'k 
H_iu.atok há_t ~ magyarok lale~éb~n é1 m1rink, a~er1k11 m11gyarokr~ otthoni testvéreinkkel. v•tek, k.ik ütödfil eaztendilnkereatlll bar 
U1t~0'11-n s1.111111th11.tok. mert mi mmtlcut _ megtcuunk értetek & 11egi- tolt■tok a félvil,ggal & H e\lentig is kénytelen volt tlismemi, ho17 
1c111 fogunk ben~etek~I, hogy megmentsuk Magyaroriwgot; ezerheti I magyar nem uóazilyár. de tettekkel igazolta be. hogy b6■ .-ért fo--
~11::~:~:;1::~ ~~1:~0!?11~elyért ui:ünk forrón __ dobogó .. Bár :'.~ e~:::::k ~!~:1: 11:-~::e:~~l~~:0:a::i:~k i:.::: 
me!ll!ZC ,·•n a hazai. fold, • m1 zlis_d6nk 111rOt1 fel~ér :otuld_- A P1r<NI a reinktlll, kik most ellenség jli.rm• al•tt ,•annak t Sohuem forunk mí 
~~:~t :~~t::.;t1~';1~ !~~~~8' 6;~" ,i~~~~ \ ~~l~;i ~eg~ ebbe i~=~~:>;:!:~~:~•~::~!d~~!~t':~1;:tl:neg:~!w:!:. 
rüuk, mig e,: egy~lt büukén megy ,·el~nk I t'a •l•tta kl~l ö~e~rt, mert mi támogatni fo;jnlr. aznn uent el.-eteket, hogy Magyarol'IÚf-
ijQ!IIICI félte:ük ~d~ig 1 ~agyart. ~bogJ ÚIIZl~nk . éa ml eskuuu.nk, nak todbbra il uok legyenek határai, amelyeket eur euttndll óta 
~1~dha1'_hg h1ve1d leuunk. S ha kidől utolsó h1ved 111, Szemfed6nek a hirtunk. Timogatni forunk benneteket uinel-lélekkel, 1n7aglla& N 
11rJliba VIIIZ. Juhiu Jóua! :::1~1i!:~ :i:~:::,n h~k,:z~~lihn:!:lk-::n1~;eu:~e;::;-• .,:,•~:! 
8. ■úm 
hiszen ami tinfktek Uj, nekünk i! fáj ... Átko1oti • ne\'e, kirho1ot1 
hlll6lr1, ki m11gU megMlja, hallgat• romtnn. •.. 
...... Uul6 
SZAVAZÓ-LAP 
A M117ar Bi.nyiulapban mqjelent luelU: ldbDI 
nekem a ... ,. __________ ui.mu ------ iltal 
irt levél tet.wk a lerjobban. 
IJAGYA R BÁNYÁSZLA.P 19'10 FEBRUÁR & 
"Beszélgessünk bányásztestvér" valóknak kclljcn barmi.kor isi '.' tartanunk, mint az olvasókét, '' 
az olvasók pedig soha nem 
cgyeznfoek bele, hegy t1u.1cs• 
ségcs árat fizcasenck az ujsá- ~ 
gért és azt igazin függetlenné 
tegyék a hirdctést61. 
HANS H.AHRS-48 Hudson Street-NEW YORK CITY II 
Jrcn tintch Himlcr ur! ~ 
Et.cnncl tudatom 1·dc, hogy 1 
a fényképet megkap~m, 1,:1jn:í-
Jom, hogy én nem kuldhctek ké-
pel, mert nekem ninca. 
Ahcl)Ctl ink:íbb cgyröl,masról 
akarok imi, mini Himlcr uris 
uolta, hogy "bc:uélgcaünk bi· 
nyiute11tv,fr'", ami nekem igen 
tetuik, mcrtazokbansokazHb-
rc rakni 1·aló. Pcrszc nem pénz, 
hanem nnnil értékesebb. 
Sajnos Cn nem értem JÓI at. 
itá1mestcr.séget. mert én életcm-
btn csak- egy~zer 1·oltam i~koli-
b1n, ami ugy történt, hogy a 
1zcntcgyhit. ajtaja nem l'Olt nyit-
Vll, tchit az iskolába ,·cn a 1.a1wr-
e,6. 
Ar ir;"1.,;t én.nem azon az egy 
napon , hanem cscmlcs1·n. id:íii;-. 
43 t\'cs koromig tanultam a ha-
rátaimt.61. 
Dc nem crról akamk ,:., irm. 
hanem térjünk a dologra. Els6 
sorban att kérdc1.cm. h~f mi a~ 1 
oka annak. hoi;-y a ~lagy'ar B:i-
nybt.lap még mi11di1; hetilap' 
Hogy mcgna~,yobitotta. a1.1 na• 
gynn népen kö5t.Önjiik. d1• CY llC• 
.. künk nem elég, nekünk tiibh kell. 
még pedig r.hgyar Bfo~-:i~7 Xa-
pilap. Himler M:ínon. mondja 
~g Ön. 110gy mi 1artja ettől 
visna ? Pénz, vagy ug)·an mi? 
Csak ki ,•cle. hadd tudjuk- meg. 
hogy mi is az a nagy titok. Csak 
emelje föl a vCkát, hadd l;issuk, 
akármiis vanalatt.majdmcglát· 
juk mit kell tcnniink. 
(Örüliink tc~mészctuen No-
váth József tcsh·ériink Jcvclé-
nck, hogy a Bány:íszlap napi· 
lapp.\ tCtcléröl is ir. dc nehogy 
valaki azt higyjc, hogy ezért 
kö7,Öltiik c1.t a lcl'elct. Mint-
hogy a1.onban az utóbbi idöbcn 
ezt a kérdést mindig gyaknb-
ban vctik fel az olvas/1ink er-
re is megadjuk itt a válaut. 
A Milgyar Biny:íszla1) nem 
hirsrolgá1atra. vlillako1.011. mi-
kor megindult, nemi~ :ik:ir hir-
:;:~~álatt:il foglalkozn; czulá•~ 
A napilapok fök iitc.lc!!sCt,:c a 
hir117.olg:il :11.sc.sak cgJ·két ha-
sábot szentelhetnek nrn. t..ogy 
vezérc:ikkbcn okta~dk éf'- ir!i-
nyitaik a népet. hogy 1 ~1.cr-
kcsztök vélcményét egy-~m:í~ 
kérdC~röl megmondj.\k 
"l\ hetilapok. s igy n ~lag~•i,r 
B:inyászlap arra vállalkOT.nak, 
hogy az cscményckról véle• 
mCnyt mondjanak. hogy a kÖ7-• 
1·élcmCnyt részben iránJ·its:ík. 
rCS1.ben annak tükrei legyenek. 
• A Magyar Bányászlap egy• 
n:szt a1. amerikai magyarság 
köziiiryei fclöl akarja a vt!emt-
nyel é.s az olvasók \"élem6nyCt 
megmondani,részbené.sförész-
bcn pedig a magyar bfoyáuo-
k&t kiv!mja uo1gilni. ahog)·an 
tudja. 
Hanapilapotcsinálnák a1.uJ-
ságb6J, akkor mi is kCnytele-
nek lcnnCnk hirszolghiattal 
tölteni meg ujságunkat, s meg-
• fosztanánk a·bányis7-okat attól. 
hogy u egész lapot ai csvné-
' nyck megbitálásával töhsiik 
meg. Pedig az olvaslikoak cr• 
re talán mC:g nagyobb azukSC-
gük van, mint a hírekre , mert 
így ismerik meg az egye~ esc• 
ményck rugóit, igy alkothat· 
nak maguknak vé!~mCnyt e~r• 
ményckr61, cmbcrckröl, stb. 
Attól tanunk. hOf:y ha a 
Magyar B;inyászlap naJ)ilap1•á 
lenne, al,;kor mcgszönncat. len-
ni, aminck tcn•cztiik. $ ami IIO· 
ha Hm niinhetik mcg. MnvlÍ• 
nok lapj i nafi-. 
Dc'haczncm lennl'iJ.:y.ak-
kor acm gondolhatnánk napi• 
lap kiadjsira. ml-g ha magunk 
abminkscm. 
EJ;t'1,amai iJ::l'flycknck meg• 
rdcl6 napilap kiadáa.í.ho, Jcg-
alibb cgyubczcr Jlollir t6kc 
nilklé~1. Ennyi J)<Ónt.ünk ne-
künk nincs i1, meg valóHinii· • 
lcg aoha nem is l~z. 
Az amerikai mauardg jc• 
lcnltgi napilapjai nalQ'on jó 
birNolpl1ti cuközök, 1 tiu• 
tin a magyarokon mulik, hogy 
azok mCg jobbak legyenek. 
Jobbak lehetnének, ha egy 
kicsitfüggctlencbbcklcnnénck, 
ha teljesen mentesek tehetné• 
neka hirdctók befolyásá.tól, 
dc az épen az olvasók miatt 
ucm lchet.ségi:s. 
EXPORI Kt1LPOLDI TEKE™• VALLALAT IMPORT 
ALAPITVA 1900.-BAN TELEPHONE WORTH Z1, 1:WZ FJÓKÜZLETEK EUROPÁBA.V 
Ila mi olcsó lapot adnánk, . 
mi sem adhatmink jobb lapot, ! 
tllhin olyant sem. mint a mos- ~! 
taninapilapok,,•iszonthauok 
FÖ/JZLET JS IJUDSON STREET, ÁRURAKTÁR tS.RAKPART: 11 WATER STEREET. 
Aldrr:iua elae}ét6l: SA J ÁT RAKTAR HA IIIBURG , BREMA, DUSSELDORF; BECS, BUDAPEST tS PRAGÁBAN. 1 
llikor /1..merikiban a !éber• 
munkások standard naa.szimja 
ldollir 50ccnt \"Olt.akkora 
magyar napilapok négy dollár 
kaptakévcnteazujságjukért. 
111!. k mcgfizctnék a f<'ndcs :írat 
az ujsigért. dc jó lapot kapná 
AlaM k~lilnl nft11J ba.una. Atu ... l mtttillliltt \Ada dluztOal, mtlJlk~e); t•rt•lm• a lfsjobb m\116-qll adulgleU dkkfkb,;;I '11 
OroblldJiin fflf,I' •Illa, Jii!Jiln fi u Ar11bhunkba N • C10magal6 o..t.llromh, bol u flkilldN .... Uu e.oma111k lllbal I U tii t . •J -· 




fcj\csztcuCk jl lapokat, s tiz é,· 
alatt c.sudálat05an fcjlödtek 11 
napilapjaink. 
MOSt,'hogy a léber•munki· 
~ok sta ndanl munkabére négy 
<lol!ár. tehát majdnem a régi 
munkabérek háromHorosa na• 
1>011ta . at uj .,;:íi:ért ii~szelll'n 
másfC.l§zcr annJ·it. 1a1,~·i~ hat 
dollárt ._,filetnek a,. oh-a!IOk 
é,·entc. , 
nak- az clöfizctök mindegyik• 
t61. 
Hát ez l'an a véka Jatt a Íla-
pilaps:igot illetőleg, kedve.s 
Nol'athtcst,·ér. 
Azt azonban megirtuk. mi-
kor a lapol mcgngyobbitot-
tuk, hogy cz nem az utolsó szó 
még a lap nagyobbitisiban. 
&•font tl11ta ulr 
6 rontllhé 
II . K. f3') l..lDA 
20 Iont tinta ulr 
IO!on t lht 








20 ront ua\0110• 
IOfonlBOnlla 
ns Co11de111ed teJ 
u Enp0nlt teJ 
20 darab moa6 uappan 
1 darab IDOld6 1upp•n 
l ront killil Plffllll 
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Altlt&at m•1tra~t. uu- u 
:~~r'>'!h~f:í't m;:!,1: 
Arulb61 „a1-11 1,tat,, 
aaerlnt.. lf• ffll'Claplam '-'· 
--111ll.dt. tudat•I !010• 
• IU.IIJWI „ ileueAll!th 
llillll>f,retNII. 
, Ha •J4t ma,ra cao111aaot--
J• a 1AdAl, n1"1 UA111 ln.. 
bl.umba, ll Wat•r8t. ltU-
denlalattatomle11riketM 
,,1,k 111eg)e\ill„l pedig U 
lludlOn 8t. Ctml'9. !lh bOI• 
m1u.1. mtilnht 1ilte111 b&-
ueneu11 akar );Clldenl, ht· 
ta.aa O H11(111111 llt. d111.-.a 
tatlalo111 Je«)'UII M frt'k 
megjellll ... 1. 
•.... 11~ 
K i.lllitö,i fla,!Mal É5 ez a IÍat <ioll;ir nagyon 
ke1·é~. Schd a 1·i lágon ilycu 
olc!<Ón laJ>OI nem ndnak. egyet-
len nyelven sem. és n1. ujságk i· 
nd:ísschol n l'ilágon nem ol)•nn 
hál:'itlan me§(Crség. mint az 
amf"rikai magynrok k(,71, ( F.zt 
nem panasl':képcn irom. mert 
jogunkb,,n áll ugy-c otthagy-
ni a mesterséget. Dc mikor mi 
57.eretjiik a mesterségünket.) 
l!nnck az évnek a \"égén va• 
lósliniilcg Kentuckyba költö-
zik a Magyar Bányászlap, a 
l·limlcr Coa! Co. tclc11e melle 
Ott nagy nyomdát kell beren 
detuiink, s akkor ujra nagyot 
fcjlodik majd :i Bányá.!lzlap. Dc 1 
napilapotakkorrascd.rjanak 
:\7. olvasófnk. Addii:: atonhan 
ötezer uj clöíizctőn: lenne mCg 
sziiklégiink. Két ·hónap mu\l'a. 
vaiy talán előbb nagy kam-
p:in~•t inditunk a bányászok 
kö1,t, hogy mcgszere1,zük ai: öt 
·czcruj clöfizctót,sakkor mó--
r\unkban U'sz igazi nagy mc,r 
lcpeté~~cl szolgálni az oh·asók 
nak. 
So11la,klllil11le,reakh1t11lrltontJa 
!;••101111•, .. intb nl,l')'uar(len !lllt!Ht. 
Le~CIHI foolJ• . 
F,luU..u rontl• • 
Ltut fo 11tJ1,. 
.......... .... ... Ue 
Berlln,J•1111lr U. A 11ap-i1ri1111 .. •11lml-
111.~r9\r. me1Arlr.e.H• u amartkal barAtoktdl, 
1w111oru„1r• dlto11l, mldilo a dmaetlelr. 
r111rec111 111 , bo11 a tllODlag tartalma el un ro-
1nolYa. l'OUp a 11111k•. 11alonna • mh '1el-
1ulnerek. oka pedig a roau m11111N111 '"'• ..._ 
Laml11t a „1g,uauu t110maao1'1. Eu\r.t.61 
nera hll, bou f6Ueo u ~ A.-.la&O 4- -
"'-.rolú~ Pl. a IODka M „1on11a, ..z,et 
dn lllltdill. m,1 b•t b6B•pm111.-111 kUaailM 
J6 él edrt u..-atoaA,rot YAll•lolr., ml'f'el a • . 
hul m(ld„er uertnl filllilltllllllt.. Elm, lr.hill 
ml11deii ,1e1mi.sert kilteni.1e1 paplrba lft:• 
lllflllll)IU!II c1<1magol11nl, 





" Z1Lrl ú6to11to1bll.d11& t1dén 7b1n. rontJ1138c 
50foota.edén1bcn,rontJ•.·········· Uc 
11~1 n•a1obb me-nnr1M1be11, fon t l• • • . Hc 
S•" alUt, Ylnlll va11 ua1'ml, fontja . 61e 
Z.lradtll, Crt.co "•11 Snowdrlft, lo111J1 Hc 
l,eg)obb nJ, lll lilnlcgenn klYlltilre _. 
H. K. u..-,, klllönlcg.,. •............ 46e 
C:7lontH,fo111Ja. . . He 
m11o ln 1 fontosad.l,r,lootJ• .•.•.• 
K•kllO, fontJ• • 
C"1o111tolAdf, fon!J• . 
f<lnll••····· ...•..••. Moaó uappan darabJ•. S11 
i::<a1Ataol•Jele6re11dil, 
8un11-ehl11t1B11qult. 
r:vorr UIPPll1, fontJ• . . 1c 
ritc~~l~t,~e~:a~~k ~:;:só~:: m~d ::~~:_r h:~;y!:';k\o~;u~~! 1-:iltll o•mut, · rootJ• ............... $1.00 Ar111t1Jc1„n1es1aubbP01t.aeaomaso1r.-ra. .. onatko111r.. 3 fOntosbAdogdoboKban 
h1b, fontJ• • 
Var(I e•rna, 1pulnlJ•. . Se 
Wnsi,g tiirclmctlcn. igazságta- :~;;:h:
1
1j:~\0!7.:l:f:~e~tujjt 
t: ulu;,r, fontja. 
lati a lapokkal nemben. Mikor t4~t. amit tervbe vcttiink. Mi 
:11:~o~:r ~:;t ;0 :~:~ó~é~:: a~t :is_szük ;!cn. Dc mi l~n·e• kormányinak , szekere, akkor kfabálnik, mindig, szüntelenül, 
dollárra cmeltCk a lap előfize• zun cs 3 nyást.ok ,•eget.- clöhuzh,ttik a Tiszakálmánok&t, hogy ne pilinkiért meg öt fo-
~:s; !j~,~;z:~ :::::ó~z;':.::::ss;. mi~: :ii,::~b!~~s~~~~: ::::rs~~ ::t j::v~::~ "f:C!za ::fo:ank~m~ :\:~;:r a!!:ka:o=~~az~tok:it a 
1.ene meg a hnt dollirt. Dc az jórés1.e utr kés e h níe lC dc rácoknak kcdvcskcdtek. . S hogy ugy legyen, mmt Amc: 
ol1•nsóknak körülbelül . a ne• még Ífln!nc ~it ,.:n~·,·n~t. még ·cgy TehcttCk, mert a képvise16k ~1k~ban, s c.sak a! .szavazzon, aki 
~·~r:ié:it lev~~;:btr~~7:'i:: ki~ idö. ami! nagyon jól ki lehet- :::;a~:::!~=:~:~~:\::;~ ~:y ~ t;~:::~~:~:ru~~~:~ 
kiadókhoz. olyan levclt;,kct. ne ha.unálm. . forintosokat nézték a váluztás- pcstt61 fél mértföldrc német nyel• 
hol!y pirult n emhf"r mikor ol- Igen . ~k ~mbcr nem !~dJa, nil mint a je16ltck bce3Ülctét. vii twuégck, hogy ne oláhok, tó--
nsta. hogy m1. ~~ mire való b .ált~lanos I~ták a pilinkát, meg a potya• tok, szerbek. döntsenek az oruá-
l\lost ujrn a 1011k széJe felé ~-ál~szt61 Jog; hogy at.tol fugg a bort cgy•két hétig és mi lett a gunk sOr!;ll felett, hanem magyar 
kiizelednck n magpr lapok. J~vo _ncmzcdek sorsa, cs hogy~~- vége? Háborut iitc~t az osztrák emberek. Komoly, okos magya· 
:\1. ujságpapir ara a h:iboru ::. fugg MagyarorSz:ig egész JO- császár. felll.ll t hat 'a szolgahad a rok, akik tanulják meg mic16t~ 
előtt két cent \'Olt. Ta,·alyig hat Je. , • kép"isclöhazban es nagy éljent.é- hazamennek, hogy a sza"azat1 
~'"/;l" eme~k-cdet~~ ma kilenc lö!:::1 ~!~e;: :0~:;'~=l~J~~:i: •ck között mcgszavat.ta a hábo- {:~
1 
nc~~d~~té~~nc:mi;on:!in~~~~ 
cs A e i:~~~a=rt:' :;~s2erc:;rc mert a lcgtö?b. magya.rnak ne~ ru~ céhmcstcrckct bchi~·tik ba• arra, hogy' mcgvillsák vele az 
emelkedtek, s a m:igyar lapok ~.~11 szavat.at~ ~• miclöttf k_i- kancsot foltot.n i az urakat cl• országunkat. 
:~~~~k:tl fi?.etik ai alkahna- :~~~t ::d~it~~gy •~it;siná~~: ~:::;:
1
p1~,k:r:i~;:kb:,p:r:~z:~ 5 ~:h::~z~e:~:;:,:.i:i;;rén' ::;::~ 
Miért nem akarj:ik ezt az ol- azzal. után 5 c,sak II fölös leges urakat tus.,kodtam magamban, hogy 
vasók belátni? Mié-rt nyugsza- . Cs.ik_ a meSler_cmbernck, a kc- dobták a para.sztok közé, :ikik mcgirom, ami a nivcmct nyomja, 
nak bele abba, 'hogy a muving- ~cskc?onck. " hivatalnoknak, ~z cliiln: kcriiltek. még akkor is, ha a többi tcstvC-
pikcse showban tiz cent hckctt ugyvcdnc~. 5 nagyon kevés fol- Hány fóhcrccg. hcrccg vagy rek rám támadnak. mini ~ányász 
ma 25 centet fizetnek, ~ ,;.in- cici; ~r.izdanak volt nava.t.a t~ , -s gróf esett cl a hibaruban. Bizony Jánossal tették. Dc tásrintam 
den mis ill·cn arányban emel• termc~zctes. hogy e,: m,~d,g a n,m sok. A parasztok nagy része magam az irbra, s ha sok a hiba 
kcdctt . ., ~ak a lapokat kidn- kormanuy~I szavazott maidncm meghalt, a másik része mcgnyo· benne, legyenek clnéiésscl. mcrt l 
j:ík cl félig ingyen ? vnlai_ncnnyi. . , .•. morodott, egy rCszilk Szibériában nem vagyok iskolbott ember, az 
~:~tn;,~~~l~;;ch!tp:~:;~~,~t~ mi~~:;c:~:rh~~;::n~~~:: ;ci;!~t~ E::z;;!~t~ :zh~:~u~e:J11~~::: ~~~s;:;::~::~~1n ~h::~:,:~~a~m~ 
sá1dárn ' Onnan vcui, ahol ad- kau1,~~I, amit a korm~nyok, ua- :t:~~: hogy rosszabb bakancsot, tollat. dc at. a kivánúgom. hogy 
!!;;,,~,._:i;:,c~:,a:jl:~:sn~!! ;;:~a~n~;:z:;;k:~!~~\aj~:~:r:;~~ ~~,b~z~~i:!~;:~: :i~t:~;1t::: :c::/!y:~,t f:~;;.á~•o:\a~;~ 
többet törödnck a hirdctök ér- rikaba; Az?k:lt, akik m~ tudtu.n_k re vállalkm:tak, s mint amilyen- rcink. akiket a szivük hazavezet, 









~ ·~~t ~~~~iv:~/~:;t~; ~;;:l~~: 
kcznek a politik:ibúl pcntt csi• k~n~ a~tpaik foldJCröl az .1rve- ziban, a grófok u,cg a bárók kor• kalmuk lesz. httn \'elunk. Kelt 
~r~::~:ki!fy:::z~:=~:S:.nm~:: r !-:c;én; jcl?ltrc csak azért sem :~:;:t:"t~·raatn~t~c~k ,;~n:\a~ !~~;:~k, Ohio, 1020. január hó 
ha íügl;'cllcnf"k lennének telje- sza,·a1.tak a valasztók. mert at.t 3 zinknak a kétharmada ,·es1.ctt Nováth József, banylisz. 
scn. nép pártolta, nálu~k pe1!ig ltn~1.- oda. A nagybirtok0110k birtokai 
Aki fizet, azt ké11ytclcn szol- te a ~aran~ot a csu.madi~, a csii:• mcgmaradta'k. Akármi\ycn or-
1-:.\lni mindenki legelső sorban. madi 3 t a hiv~talnok. 11 hivatal~o- szágban, dc mind m1cgmaradtak. 
Hit mil-rt ncrn akar fizetni a kot '.ne~ az ugy.véd. ~ ncgcny & ai uraknak. a korminyon 
magyar uj!lái:rolvuó ? A ma- ors?.ag ~s~«. a mi ~rsdgunk, ahol tcrpcszkcdö urakuak nincs mina 
h,yar naJ►iJapokkal cgycnrangu olyan ~,c,i1 a bcqulctc a munká~- gondjuk, cs.i'khog.y ujra Habs-
~:fi:~ ~:~~;~ ára tizenkét ké~':~kszcm. h~gy a Sárkcrcu- ::~~!~~'.yt cacmpémcnck Bu-, 
Akarja a magyar olvasó czi l~n kerületben. Madar.1._szt. meg- ts mit gondol ön, Himlcr Már-
a titcnkit dolhlrt mcgfi.zctni? v~laszlották pcnz nélkul 15• PC• ton, hogy lcnne akkor, ha a nép 
Ha igen. /lk'kor irják azt meg a d,g az urak szórtik a bank~kat, mindieniitt fiiggctlcn 117.cgény cm-
kiadókn~k. 9 mcglátjik, hogy mert* abban az egyetlen ~ru\ct• bcrckct választott volna kép-
mcnntivcl jobb lcsz minden b~n ouzetartoll a n_éf>_ é, nem va• vi5cl6kiil. Tanárokat, ügyvédc• 
magyar ujság, hogy mcnnyivc\ k,tc.tta cl 6kct az otoi bankó. kct, hivatalnokokat, ki.sgazdáht. 
fiiggctlcncbbek lesznek a ncr- Mit goudol Rimlcr tc1tvér, mit aiunkásokat Jelt volna akkor 
kcutök. gondoltok bányáututvérck, nem háboru? Vagy egész lenne most 
Soha többet nem lenne pan:i- nem 1,hctM at. ugy, hogy Ma- is az oruágunk? 
su. egy olvasónak sem, hogy a izyarország minden lscrülctc igy Dc azql volna, ha legalább ez• 
lapok nem pártolják az olva• szavuna egyszer? után ugy hihetne, ha k-gal.ibb ez. 
sókat, ceak már cgyucr 'hát az Nem lenn-e job ,kkor azután után meg uünnc a pártoskodás 
olvu6k hajlandók lcnm!:nck p.ir uztcnd6 mulva a negény cm- köztiink I a h1'1:atér6 szavazók 
pártolni at. uja!1rokat. bcr IIOna? ilyenfajta irbok1t olva,va, oJro. 
Hit ez a m'-sik. illetve a ha:- At. urak mindig az outrik csi• w.n élnének u uj jogaikkal. 
madik n&fO' oka annak. h()(T ■zárt szolg'1tá1t, s hs cl,bdt va- Ha sok·sok himlcrck. binybz 
hogy I hirdct6k érdekeit cl6bb i lahd a osztrák c:súzl.- magyar jánOl<lk, nov.ik l1jot0k irnik, 
Szf'gycnkczuénk a NovlÍth 
J6zse: irisit olvas1·a, hogy 
Am~rika ötven magyar ujság-
jánil senkinek nem jutott 
eszébe. hog}' eucl a qagyon 
fonta.s és érdcke11 dologg:i,I fog-
lalkozzék. dc inkább örülünk. 
hogy eszébe jutott hit leg-
alább egy magyar binybznak 
az, amiról mi, Japuerkcszt6k 
. annyian megfclcdkcztünk. 
Nováth Józsefnek igaza van, 
a hazavándorló m,gyarok ha-
talmas szavukk1I bdcnyulh11-
nal,: Magyarorszig aoraának 
az intézésébe, s uavautukk,1 
eldönthetik 'Magyaroruág jö-
v6jCt, választásoknál. 
S ha cgyik-mbik magya~ 
ugy &zi, hogy neki hazatérve, 
· 11em Icu annyi juua lt. on:r.ág 
dolgaiba bclcuólni, mint azok• 
nak, akik küzdöttek a ha«"té• 
ren, jusson esdbc mindenki-
nck, 'hogy Magyarorsz:ig 10r-
sát igcriis, az innen hazat!rö 
magyarok javi1hatják c.sak 
meg. 
Hogy aJJyagi scgitsi-gct csak. 
az innen hazatér6 magyarok 
visznek, hogy az értéktelen 
p,pirkorona értékét csak in-
nen hataküldölt é.s hazavitt 
dollárok menthetik m,g • hogy 
ez ad junot az orst.ág ügyeibe 
valóbclcuólásra. 
A magyar lapok cl voltak 
tökClve ,rra, hogy igcni;, at. 
amerikai magyarokon kcrcsz-
tiil hatalmasan belcnyulnak az 
oruág ügyeinek az intézésé-
be, de mindcn szándékot clfujt 
arctfcnctc■ b&c. 
A Magyar Bányá.ulapnak 
szándéka volt, hogy a lap ott• 
hon is megjelenik, s az otthoni 
lap tisztán az otthon él6 ma-
gyar földmivcs nehéz sors.inak 
a ja,•itiis.iért fog küzdeni. 
A 'harcmezőkön é5 Párisban 
misként határoztak. Nem 
ócsudtak mCg fel abból az ir• 
tózatos iitC,b61. mit az agyl'c--
bele Magyaroruág munkis• 
nCpc az ország 110rl.iba. 
Még a bazai helyzet n,gyon 
összc-vinu\<unált. Még nem 
alakultak ki azok a pártok, a 
mclyck mögé Magyuornág 
népe clhclyczkcdhctik, hogy 
az országot kormányozták. 
Dcat.inncn hua1ér6 ma· 
gyaroknak kéucn kell lenni, 
mihelyt hatatCrnck, hogy az 
ország sordnak az intizé..,é-
ben tellylcgcscn rC■zt vegye-
nek . .s 1uvazataikat o:lrosan 
huználják. 
Hoat isalkalomncrü a kér• 
dés tárgyalása. kúóbb isbint-
knni tudunk majd uokkal, • 
kik hazatérnek, mcrt cddig a 
Magyar Bányáazlap minden 
egycs·hai:at!ivozott c16fizét6jc 
megrendelte az ujságot ha· 
Z:Írais. 
Nováth Józsefet köuőnet il-
leti meg, hogy cz1 a ktl"dbt 
fclvctcttc,,11.ivcsc-n vnsziik, 
h.i olvuóink minél többen ,zól 
nak houá a Noválh Jóud lc--
vcléhcz. 
lOnkrc .sa uivilnkrc mértek, 1 ------~-
nem hirtunk a haza bcb6 A ki at. óhaú.ba abr utazni. n 
ügyci~cl f~lalkozni. mikor ar- el6bb irjon nekünk, Minden fcl-
r-61 esik szo, hogyomarad-c a vil..igositáit u:ivHCn fi inffc-n 
haza. killdilnk. 
S nem ill igen lehet azzal tö- MAGYAR BÁNYÁSZ 
r6dniink, hogy otthon milyc- OTTHON. 
nck a viszony_ol., ki l~gyc.n :01. 76 E. 10th St„ New York, N V 
ur az onzigban. am1g v1Hza 
ne;~ le::!:!~~1·a.::;:~~~akll-- -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -... 
mo~t e,;11k egy kolclc,'légük J Ó M A G f A R 
~:7~i:k~Olt csak egyet krll ti- sttNBÁNY ÁSZOK 
Az1, hogy az ugync,1czct1 ~•.&uaaekf<l!l~-
'"bCke nem végleges béke, DOlr.-'enillJ~U--• 
hogy Magyarország határai W 1111liubu 
:~:t;:;;;~kta~:~:at .•~~\
2
~~ Hoovenville, Pa-ban 
;:;;~~'.uc:t~~gysc~;:; a~o:~ A~::~;:E 
~~~n~n:~ :11~~:~~;'~;li~ :E:~,== 
portak. 161. ,-.. 
Majd b, n or.n:ig megint i.!::%11. ~ ..... • -
:g:zsc~~•~:;•t~t~~::;:;~~: TISZTA. OLO&Ó Hilil, 
nipség kiukarodik onnan, 1 IÓ Dlt8ff, 
~~jt~t~~=~:~~:u n~~~ ==:.-:.?~~ 
akkor rendbe ncdhc1jük majd i,,- --a::..t •~ 
a portánk'a1. I..cgfonloubb, 
bogy nt a portál mc(lartftuk. llr. 1. B. IOlfU lopL 
va~ -:~=~~::~ co- p,r Lickebocker MiDes 
évi« rcttcnctu kiizdclmct kell D&PT. 9. 
majd ott az é~llcl a kenyérért H..-enwle, PL 
folyttitlli, i,rcnil lii-nSdni lr~I 
uul h. horY mennyin: pól l 

MAGYAR B A.NYASZLAP 
11 
11~iben tulaá[t'~lln ~. r&ze van. f. ueknek ugyan b6 résWk volt FJ.bocsátott katonák 
mmdenben, ami fényuzés. Ma&t gy1ilhcket hivnak össze, amiben a1. 
TARKA SZJNP AD. j:t;::Y é!:t;:;~:~~z:":ia:~!:~:':'::e!~!~:'j!!jd !;~tfu~ állami iskolái. 
~érnek a há~ruban meggazdagodoU ''u)" milliomosok is, 11kik mo1t M. C. Smi~rede„nek kö-
b==============-~-= irtó }7~~~í!~!e::~ ~~U:::;é:r&, aau1d voln ha6uinte volna siönhető, h~,gy a törve.ny,_ .:;-
!:\iunuel_Gompcni, az Ameriean J.ederation o( De ennek a benllott hamis okon kivül van ~H be ~em vallott oka ~ mel~ne "":,ve Federal ,' ocat ,orna.1 1 
A BOSSZU ÉLET !.a.bor elnoke a n11pokb11n volt hel\•en esztend&. Az egyik ax hogy az u ·nevuet jd •. 1 m.ilJ" k k'k Aet __ (uove~égu palyaválasi• r 
TITKA Naj!"yuen1 egéwlt1mek ön·end k az ujsigir6k igui ttl'!llldg nagyon lg). kezl·ku k~~u; ~tom~ ':. 
1 
et _.,. 11í,i ton·iny). 5 amely a rokkant 
. ~ief!,' 1' kénleztl!k, hogy mi a l1 0!il!ZU élet és a h Íl'Y nem k(h·ethetik e:t:~. ré 
I 
ta ox:::a g caal;:::
1
: m:r::: k~ton.f.k _polgári ilet~l~ir, való 






n:~~ik!:~::ii:t!;; !e::~ "nngy e~yforina;;:'J1;:
1
~ ~~e:•:~- m: 11=~~,e~:~ ;:j:i:.811 m•r re elérnetö ,cu mindenki ~dmi• 
lyokat m11gAnnk az életére&. föleg aoaem !6.lt ,iz örelfllégtól. Minden ======== =========== Az ezredes a hadügyminisztC-
ur.lemlilUc11 tmlomfiaul ,·ette, hogy öregct,b lett egy énel t's azt{m rium jóváliagy.hával egy füzetet 
uem i::ondoll. többel nz. é,·ek ha;adhúra. _Bdditr II dolog rcn(~CII van. Bányászati kisérletezö álloma' sok uerkes~tett, mely nCples nye!ven 
De még azt 1~ moudta a munkttSvetfr. hogy nz er& munka és a goo- • magyarazn meg. 1,~ mik a 1 
dolnt, ho~y a népnek és hazájának b1111zn(1ra lehet, megt.artot fio.tal- _ . -~-- . munk.akfptelenné vált katonán:r.k 
~t~éi:::ka!,~~~o!.::~~::kk. hogJ'. dol[l'oz.z1111nk erősen, akkor nyZk a:::e~~~ne;t~::~~e:6 ~~ ~~~01:..:kya~~a;:::!z:~ü~ h;:;al~ t:t~t n:aj~ =e~~;~:~ u't~ál~~ 
llit uól Gompen ahhoz, hogy enek és ezrek öregeunek meg idó lo~bt létesil~lt, a ~ lügyminisz- kozhatik vele, mert költseges. és mgeuerzi~~-
::,t ,:i:oes~é:g:::::!a:~!0:ll~::~,e:~:;::\:i:!:ö:n:: :!!: ~e;:;:~á:i:t~~~=::'Y:17:!::~ :igna::m 17r':i::~:;~~:r::: t;:!:l1\~~;~::.p~~::~z :1;:~ 
kfltól. 1':r.r.\vel ,•n1111ak n6k. férliak. 11kik éJJ.Cll elé, nehezen dolgoz- feladata a bányánatot olcsóbbá ,ck bármclyikénck megoldása zakban. jótékony testiiletekn~I. 
n~k. de euel épen n1. ellenke.16 eredményt érik el, mert idő cllltt meg• tenni és minden tekintetben fej - miliők megt:i.karitisit jelentheti, :r.z amerikai légió minden áJlomá-
Oregesr.nek. Sok-sok eml,ernek gimyoij mo1mlyr11 huz6dik szCt a szA- leutenl. vagy egy oly uj iparcikk beveze- ~n éli nagyobb keresls.edelmi hlÍ• 
;a, mikor Gompcl'!I nyilatkozntí1t olv11s1m t'~ 
11 
maga idő e\litt megöre- A föállo,rnás Pittsburgh. Pa.- té~él, melynek gyártása egy egész zakn!tl. B!trki megkaphatja. ha ir 
iredeu 11rcf,rn éti meggörnyedt váURrn nh. ban van. Ez bevezette a megen- teriiletet népcsitenc és foglalkoz- érte "Scrvice and Jnformatioo 
____ • ~ gedhct6 robbantóanyagok hasz- tatna. Ily eredményt elt'rtek már. Br:mch Council of National De- 1 
· A fiatal Hockefeller. aki apos- n!tlat!tt a veszedelmes bány;ikban, A Golden állomás munkálko- fense Bldg. Washington, D. C." 1 
A HAT ÓRAI MUNKANAP tolnllk C!lllpotl fel. t'rdekes nyilat- kitanitott ézer és ezer bányászt dásának eredménye, hogy ez or- A rokkant J.:atonák, akik a kor-
ts AZ ÖRDÖG kozatot adott )e az egyik tlew 11le11thi munkira; tanulmányoz- u:ignak ma mir van rádium ipa• m!tny által felállitott kiképzóis-
yorki baptitta templomban, a z:t /l szénégetés! a:i:zal a céllal. ra. Ezelőtt sok r.idium tartalmu kolába beiratkozhatnak, kii c-"O· 




::e: :~~g:6:;~ ~:::~:znna~::!_ ~z- :~~al:\ 0,\::: r~:1~~: :~I:~ :-;:a t~~~=~:\z!~!~ a~~:'.11 
1tt6l fél, hogy a hala kezeknek az ördög adna munkát. Bartville1 Okla, az olajg-yárt:is- vettük vis.na. , beik következtében kipt„Jenck a 
Az ember nem tudja, hogy 11irjo11-e vagy ne,•esf!en-e ezen a kije- nál . el6fordul6 melléktermékek A Salt Lake City állomás :r. háboru elótti mestenégUket fo ly-
leutken. Jgad.n fureu., nmikor egy Rockefeller u eröa munkát pr,'.- (olaiok é, gázak) felhuz.nálásá· cink is ólom bányászatát segi ti tatni ; a másik azokat, kik bir 
dikálja éll 11 ,nunkiít ajáulja, ami legh11táa<Nlabbar1 vl,d i meg AZ embe- nak megoldásával foglalkozik. eló is ennek a telepnek kÖs7.Ön- hadkfptelenek, nem kapnak :r.nya-
riaéget u ördög kitlértheitól. ugyszintén a furbi és falazbi gé- het6, hogy ma olcsóbb ezek cl.S- g i segélyt. Az els6 csoportbeliek 
ltoekeíeller nzt hiszi. hogy 11z emberek mindcnUle marhaságot pek tökéletuité~el és források• !ililtísa és hogy felhasználnak je· 80-tól 150 dollárig rés:i:esülnek 
Levuznek, ha egr milliomoo diktálja nekik. Persz.e a 1tmmiuevö nil elóforduló .viz szabályozá!Í• lenleg eddig értékesithetetlen ter- havontai államsegélyben, ugyani• 
gazdagok, akik divatból jámak a milliomos clöadáara, tapssal jut.a!- va.1. Tanulmányozza, hogyan le- mékeket. arányban a houátarto1óik ,,...f.. 
maz.z!kueredetiriatal-embert,akiettauórakozásttaláltakimagá- hetne mega.kadil.lyozni a gazoline Seattle, Wuh.-ban az észak- mil.val. Ezt a segélyt csak akkor 
nak, de ha munkúembcrek hallgatták volna II beuédCt, mindenesetre elveszthét és a raktározással já- nyugat termékeivel s a Paeifie kapják, ha a hábaru elótti mc11ter-
megkénlczték ,·olna töle, hogy hogyan lehet az, hogy az öreg Rocke- ratos pocsékolás!. i llamok bányászatá,•al foglalkaz• sigüket képtelenek folyt:r.tni; 
fellert annyira megszállta az ördög, amikor Coloradoban halomuAm- Columbus, Ohio egy agyag• nak. m:l-"Ok ingyen tanitisban rén,~ 
ni gyilkoltatta le a utníjkoló mun.kbokat. ha betartotta a fia ta- tcnneló központ. Az államban A Berkeley Ulomás kimutatta, sülnek. 
nácsát.. 4000 cég termel agyagot. A be- hogyan lehet a hig-any-tekpckcn Minden kérelmező be kell hogy 
Im FEBRU.4.R i 
Bankunk a legna111obb ezen a vidéken. 
tvek óta birjuk a magyarok bizalmát. 
Ne kJJld/e plnzét úht,en, úmuellm bcmkolba MM 
Jó/Jön hozzánk a dd41 le,,ull6rdabb ,um.zeti biti~ 
ahol a le,,Jobb ll,zolgdll&bo,a rlazaUUr. ' 
FIRST NATIONAL BANK, 
ALEX BISIIOP, plnrúintalt. 
WIWAMSON, W. VA. J 
FIGYELEM MAGYAR BÁNYÁSZOK 1 
Darora az. oru611 tGbb rl,dn bdn11Gmunka edlrkfftn 
állt be, mink abban a hd11z.etben Daflllunk, ,:unJ.t -s. t4r. 
•a.ld11 meg Mm mer kockáztatni, 
UNITED STATES COAL & COKE CO. 
LYNCH MINES, KY. 
bánya terepei telje, er6wl é))el-nappal dol11onk. Mun-
kazavar nem iamereta. Ml~RTl Mert nundenlcl me11 
tianellgedw. 
A bön11tfü1k eguenn k)áratualt, <Mz, trú nincs ua-
bad lámpát használnak. A heU.ngek, ealamint a ,.:U,.,,,, 
r;Ulan11oilá11Uáa.al mn lelueralw. 
Mi r, I SO c,a16dN emberre odr 160 uj küliJ,tUZ. ....,,. 
id11u Mz 3 azoba&t6( JZ UMHÚil/. 
tolák~ bdnyaoezet61i111bt/c a kt,cliamutebb maqpg //dr· 
Jő/)6ti munkára ki,:.n. Flut/lnk 60 «nttllt 10-lg 
drdnkint. 2 tonnda cdN 9Sc-t lll $1.22-111. Tkkd 1, boJi: 
cári kaphat6, ha 4 C-Nl6d pakol et/11 edréba 1, a killi.111 
a munkdbdl l~vonant16: 
Jli)Jőn 001111 ir)on un a elmn: 
STEVE LUKAS 
P. 0. Box 55, Lynd, Mines, Ky. 
A rinta l llockefeller jobban tenné, ha bemenne egyaur a bán7i• fektetett tőke 375,000,000 do1U,r. veszteséget elkerülni él! a bány:l- küldje elboe5íj tási levelét. A lic• 
bn é, dolgoz.na ott plir ht'tig napi 8-10 órát, majd meglitmi aztán, Az évente termelt agy:'g értéke szatot eredményesebben kezelni. ~yi kiképzési bizottdg ad egy 





!b:;:::::t~oo.: m~~i:;::~:~~:la f~:~k~:;t:7~ ;a::aj::~~~ ~~~:~a":· á~:;; 7:atolni ke ll orvosi ig:iz~lv:1!1~1 :••■■-••••••••••••••••••••••••••■•■■■■ 
ugy tudja megmenteni magát az ürdüg befolyásától, ha dolgozik. mu anyag b.\nyhzatának lehetö- bánybzmérnökök az emberekkel Amint bebizonyul, hogy a ké- : 
Mert 1{.oekefeller azt uokta mondani a gyerekeinek, hog1 ezért séfre,it \•iugálják. MinnC!lotában ' együtt dolgoznak az ipari felada- relmezóknek joga van az iskoJfi. : dolgozik. 40 b1lli6 tonna ,·as Yan. melyet a tokon. Az eredmény minden v!t- ba beiratkozni, szakél'tők segite- • 
_ ,__ . nagy költség miatt ne~ bányán- rakozbt fclülmul, és minden kér- nek neki egy uj kcrr.~cti módot ■ 
Amerika hatalmas ajindékot ké- nak. Az állomás már talált en dés megoldása milliókat ~lent.A választani. Nyitva áll számukr: 
~~o!!!:!~T AD ::~::::! ~~~a~~~=o::;:;\ni:tg~ :~;~:;;:;~~ódot e ,•as desóbb f~~Y~=~ i~g:;~o:zb:~i!i:~ ~e~~l:t~~:il!:•~~P:;~ ~;·r;;.~~:. 
Szabadllfig szobra, amit llean.x-nél Az ilycnnemü munka nemcsak lkat. amint megértik, hogy a kor- ban azoonoli fizetéssel kezdhet 
íillitan11k msjd fel, nhol .JoHre seregeivel 1ikeresen ellenállt az elllre- elósegiti a bányászatot, dc 117. mány ezen !tllomásokat az. ó tr- dolgozni, ha ott akar tanulni. 
llyomullJ uémeteknek. A u.obor negyedmilli6 dollárba fog ketülni.. egés 7• orsz:l.got Razd:r.gabbá teui ,dekeik elómozditisira létesitette. A kiképzési bizotts!tgnak jN:::r. 
Nem 111djuk. hogy miért olysn hJllús Amerik 11 Frnneiaors:;í,gnnk. és igy minden egyént elösegit. lBármily kérdés mer.ül fel, az fii• van vnsuti jegyet v_cnni; !lf.:i1lit~-
A1.ért. hogy Amerika megmentette öl II há.lJOrulmn T Va,:y oiért ts- Sok probléma, me.lly~l Golden, lo~ás a l~gnagyob~ ké.szséggel !s ~a l.' h _ élel;mmel lelátni :r.1."k~t. 
lán, hogy ezer é& ezer derék amerikai fiu ves1.ett cl Vraneioorszfig vé- Col., Salt l~"lke C,ty, Utnh, te1Jc5 creJével teszi k1sérletezése akrk v1z~gu.nak .'\z oly h~clktp• 
delmóbeul Vagy talán nzért, mert n fr11neiák az angololi;knl együtt Seattle, \Vash. állomásoll:cn fog- tárgyává. telen. nki o. i~ko,:,b.i. _iut e;; ~e-
nevetik {°' &emmibe ,·eszik a háUoru után Amcrikátf Ezért kell kiad-l;===========~~=======-, gélyhez jo,a van, kap utazási és 
::~:éel~~~1•:~::~1:t!:::;~:tg J~:=~~,o~;';,:'~:t:~~r~:tt~!!~n~~:~ KITŰNŐ ffEL YÜNK VAN ~~~i;;lá~~l~:~~;a :;:ve~~i,;t~ 
éipöuinórt 6rulni, mert nem tudnak munkí1t kapni. Sokkal üdvö- 2 magyar gépész számára, aszerint. hogy mekkon-a a e,.a-
~ebb k okosabb dolgot eselekedn~nek, h11 a negyedmilli6s ajándék Érdeklödök írjanak uonnal. _Bányánk„ lidja. Ha egy gyárban tanul. az 
!'.~!·;~t ~::h:i;,:;;:;i:~~n~t~!~uo•~::~~- ;~;:~,:H:::o'rn~:i~;:;:~:: Southern Ohio Coal Company !~~m~:::e~:;apjta;~!in~~;e;i~; 
mert n rokkf1ut f•~ illlú6uélküli krtorniknnk joi:uk k nne ehhez a ae- • ST ARR, 0, \'agy nem. 
~élyhez. J~e/3'.1 ~VEY: ni~~~~;:i: s!~~~:~!\!'~a":;ü~:~: 
Már régen meg(1ltniiitoltí,k, ho(ry ebben 
II 
bn- BrUll801l Bldg, COLUJJfBUS, O. ge Víln valamire, forduljon a Vö-
ÚZENET EOY 111!111a11 ~,l11[l'11rbc11 n J-.i!(l nevu hnl1g6 ,:aak eg) l~;;;;;;;;~LE~V~ELÉRE~~A:l.~O~N~N~AL~V~ÁLAS~~Z~O~LON~K~;;;~ rös Keruzthez. (Red Cross) 
MÁS VILAOBÓL k1~ dl tnlán nem 1~ Ull:,i)bn lt'tnegl'll csillag Ifo)l\ I~ A "Bure:r.u cl \Var Risk" vagy 
mia bolygók ú esil::~:~:e~~i:;;·e8k11~:i11 ~~=i)~111::~~:~~~n::11:~t:~g~; ••• 1
111111111 
• • • • • 
1 rtmiúNili • t l l l l l l • 111 • • • • ::~;u;!;i~~á:;a::::lá~~':1~ar:~ 
lati. vagy valamilyen mis ~let, amirlil tallln 11em i~ 1udw1k. abrouok, rut6k, tUJU>I taklrdk, pAltkakend6k, rrermekr1;1blk elbocsájtott katonát, "ha az isko-
Ai utóbbi időben a tudósok meizint sok11t foglalkoznak euel a M mlndenltle mú elllraj10lt telmtkat a leaaiebb tldtelbu „ l:i.101 kevesebb pénzt kap. mint 
Sósborszesz 
..,. A legjobb háziszer a világon..._ 
Minden házban nélkülözhetetleTL 
És mi csináljuk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb! A legerősebb ! 
A leghatásosabb ! 
Egy nagy üveg . .$1.00 
6 üveg .. " . . $5.1)() 
lÚrffY!l"YIII, ~ert drórnélküli telegn\íáílomJi»ok rejtélyt!! Uuneteket Jut.i1i~;;~~u~:~;~;:'Ó;:t;artőlt. t6!ii_k kapott ,·dn_~- Ez_ ese!bcn a 
:::.:!;.;~~1:iT:~. &~~~::0C!/!)~!~:~é;i~i~1::rcj~~I:, f~~t!f,1t:ll~~: ~:::.~!'.1m'!:i!!!;u1~!~~ :.';!'!:r,~m1::,u~••1e!!:=~r ~•l~m-:: ~~i!o::;é~; i~~~::~ ~•~ ;:;a~: : /2 ÜVeg '• • 
~•011ilj11, hOfl"Y 11i11es ki1.ún·a. hogy v11!11mclyik bolygóról prób{tluak dern;~\t~~~it~~~:hi!~~l~~e~::,;;;-0!,:,:,00• ~ in a biZIO$it6 járulék.át teljessé- : 
..... $9.00 
iiz<'lll'lel k1lhlf'ni II Fiililhiiz, ,s ha f'Z igy vnu. lll!Y va!Óijziniileg n M 11 n T.,,._.11 CIQ' 1,rólwlt teunl. Kf rJe11 ArJ~aúlleL gében • 





~~a~~i~~~:~i. ul ~ -!~ri1!
1
1 ':-~tel:,:b1~ 1-(r1 ~:=~~k1o! : 1~~il1111k. 1 • 111 , t ::;t!~~:~~-mel kiséri is szil bég : meg Saját maga róla, 
Ila ez téuyleg i,az. lesz é,r a Manon is emberek laknak, ugy re- A ha~ügr_minisz_térium főleg : 
m(,tjuk;hoJ,:y azok r.okkal íebiibb, liOkkll tökéleteaebb emberek, mint u. ~u~~~ azt akarJa mmdenkivel m-cgértet- • The F'1scher Chem·1cal Co. 
mi_val(yunk. R('n,(,Jjük, hOJl"Y ők esudilkozni fognak a mi gyarlóú- u lafhie.uúak. ni,_ hogy ~nki az isk~lába való : 
jl"amkon, hitrarnaradottiágunkon, büneinkeu él gyaláz.atllli háboruin- N•-nrJo••l«•b&JklfeJ16dlk,o!•dl!rQ61„ be1ratkozassal anyag, kárt nem • 
kon 11a reméljük, liogy tökfleteuéget, jóú.gol fogunk tallutni a másik b9 toni1 ki•ll, --...lu.1 -~ ala.poao. szenved, a6t egyes esetekben töb- : 
holygú Ujounan íelfedczell Ull lényfit.GI„ r!!~l;~!:~1:t~EL ~~/ap, mintha nern jima i1ko- : 
.E . llautl Gw..i. N• 1 A füzetben meg van a eime az ■ 
EL.JEN. AZ olya~ :ö~;:!~ elllf~kll~;é~r~:~~~ !~:,; ittit:~!: a~:~r~,b~lr„be ömes k~épzbi bizottságe,knak : 
EGYSZEH.Ö tl.ET ,·agyonok11t ktiltiittek el ffoyüd,re b olyao I A l'al~ Uer rtfcl&I ei:-él!z&#gügyi irodáknak; azonki- • 
uerulen bolondú.gok ra, ami~ e1111k unatkOW ~-~~llll~-:i':::...,":"~":.. vül van benne egy rovatozott : 
ru.daj!"ok tudnak lcitaltlni. Az egyik hölgy arról hirea, hogy a Jeg- '-....-11..,..,,...-....'.~ ~~n„1~Z,t!:r1i:!!; :!~~•ka;o~!~~n':!:!c:e::::,~!: 5 
csudilatoa araW-jsz.akliltat rendezte palotAjiban je\mez.bt.llal :,,: •al6dl ~ - ,_ " 
egyllt'köt,·e. A mliaik hölgy arról YOlt hireii, hogy a legaze.bb éltaze- '1- HORGONY~ ::;i~~ ~~ neki mennyi any•'!1 i 
tti v~~~~:;:i~g!~:
1
~~::~;'t!~a~:~~::\rüli.ég a pazar\h ~•~-~J"..:'lt · Mindea a haditcn~erúzett6I : 
2812 EAST 79tb STREET, 
CLEVELAND, 0. 
Y iszontelárusit6k . kér jenek . aj~ 
latot. 
,,. külteknés. Hit ut10 is csuda, tlYfgre mindent meg-un u tmber, -~"::.!.~ •:v-. unmint a hadffl'egt61 e!bocdi·,: 
, tOl:takn. el}'formin u.6t ••••■••••••••••••••••••■■■■■•■■-•-•• 
J9'l0 FEBRUÁR!';- IIAGYA/r BÁNYÁSZLAP 
A külföldi Nevelni kell Szellőztetés 'Szerkwt~i üzenetek. Az illinoisi aodao~os. Fontos tudnivalók ~ 1:';:•. ~~,~~i .,-::,., 
és az amerikaiak.. az idegeneket. éa az egelzaég. KCl'jük alább nevuctt tClt• Da Illinoist e(D' magyarac,da. ~ egáuégroL ~~A~;kR~!· ;~~:É 
Jotepb Bu!fl~gttln,, ~nnsyl• N1eholas Murray Butlcr, ~k1 ~mcnkában-:-:;p mir meglc. -:a~::i~~k h~!n;c~~nna~n=•d: =~n~b:edic;ier :u;.~:~t: A kucinket megmouuk, ha !~~X~~~~~~:JUS~~AK. 
,·aniai s,;óvetscg1 b1ro a napok• a rcpubhká~nu1 pirt altal dno\!:• he1osen ust.tiban v11n aual, hogy ..neiket, hogy a lapot kiildheuük, v1deke magyardgát megpumpol oem tiutik: hát a fogainkat · 
:::; h~:;u!~~~::: J~l~~:n Ne: ~ae!!::.,:c~:~e~ y;;k~:tt:~: ~~:;~~gte:;l~~~::~~~n~~k!s~:~ :e~~:el:s:~s:~~~ld~et;::i~•r.~ ~t ':~::!~~ !:;q~ur~ao:1! ::lt~e:~? t~~f~:.in! k:\::t 1;!.e~~• ;=.\.:~*~~n :i; 
•1.Nlet mondott, melynek ~rán t~tt_ banketten a bc~andorlb ~ér- g1e~11tak, ~kiknek feladata az ál• nos, Clairton, Pa., Léváy Jil.nos, lilogatísával, é1 árasztotta. ~\ a no, egésuégre nagyon fontos 
1 
•~cs, 1~t 111 ,mbc,r, ont.~t i, 
1,.0 ,·ctkczúktt mondona: Ismer• descröl beszélt. Szenntc az uti\lÓ ta.lanos egesuégi ügyeket tanul· Gallowy, \V. Va.., Nagy Jóuef, vidéket uebbnél-uebb nevű or· (og liall.t.í.ntarű.sa. no~ku1k a fé.np-1 krorb,,:,a 
i,.edJunk meg u idei bcdndo- 20 cutcnd6 alatt az E~esült miny?_~ni és elöi~ozdita.ni, csak Gary, w. Va., Kolán Pii, L11t· vouá.pjval, de külÖDÖIC-n az an• . . a_rán:,lag _• mindennap, ÍOgt,112-
rolt clemekkel. H_a c.~t .'~cgtesz. A_Iaamokba bevándorolt 1dege~e m?_st JOtt~k n:omara anna\-, h~ robe, Pa.., Toporuky Jinos, }[a. uonyokn. kötöu ~gy csodaorvos-- _Tu_dmvaló, b~ a JÓ egt.lz. tltáab61 kifolyólag 
•~uk,_ ugy az_ amcoka.mta.lU ~rob• zo~c Ant"':'.erpc:ntól ·- B~dapesug m1ert. ~gcszsegte~cn az oly lakis der:a, Pa., Révész Balán, Lyncb d.got b kitsig luvúl akadt .ildo- ~ JÓ emésztw~I kapcsolata. Sokan u.lgycnlcnelt: . _,., 
lcm:iia mihamarabb 1elJesen tericdó · terulctr6\ JO\I 1~c.. Az levegoie, mely nincs meg{elelóen Mines, Ky., Juhos Enter, Lyncb zat is. H te?1éuetes, • JÓ em'-Uté:s ~ lyogni t.í.rsuigban,, mut kilit-
megszunik. Ha minden külföldi u~ol~. 20 év alatt bc~andorolt szcl\óztetvc.._ , Mines, Ky., Bcrczy Mihily, Et• Mikor Harinburgban végzett a ka.t fugg I fogakt6J, mert cuk ep szik piuk01 fo,r:KJruk. Mer ön 
nuletésú embernek egy igaz kulfold1k fegnagyobb rcu olyan l::veken at tudós es tudatlan hel, \V. Va., Poos Jóisef, Rock· CM>daorvos/ sietett odébb állni ~s rágjsra alk_:1-lma1 fogakkal tud- mosolyQJrnP Önimmcl ÍOfC n~-
amcrikai barátja lenne, ugy nem ouzágokból jött.- ugym~nd - egyaránt azt hitte, hogy a nem• fort, o., Tam:mdla Jóuef, Ho- mielőtt a,ll.oknak a magyaroknak J~k U: el~delunlcc.t I tcnnk.t.et· vetni. ha fog;i.it minden fCl{t"I 
~;~~:~ f:!~1:r:j~u;~:ffm:i~~~-~ ::~le:~:;o:v:~pi~e~g~obbnaé~ ~::~:::~:;:~:!:üa:i~,v~ne::°': mcstcad, Pa.__ ~t:~::\::gygua:d:::~~~,;~!~ ;:111;c1:~~;~an he~:=;~:run~~ ~Eli;i.:t R~~;O~CO~~~!E~ 
llulfington biró a pittsburghi pckct a sajit kormányuk elnyom- vegöje telve van kiltlegelt anya- . • arról hogy a CM>daorvos lakója ]e. Juttatni. MEL fOjOa kefélni 
aálterulctcn a bev:i.ndorolt mun• la, kiuipolyoita a végletekig. gokkal. Mcgerösödön ez a hit, Ha.t.at le~ele ~a:a Zakh~- {'· gycn' a helybeli sheriffnek dem. :Mindenkinek alkalma van a. F. k 
11 
• · Ío«P 
~i_w! e~ri:v~I ~-erü!~l s~:::~~ ~:~~üé~ctvallá:eg:::~!;:~: :m;~:;t.:I l~!;l~~t!~::t~czk~h~~~ ~~a~-~:~l ~:i~r,n\;. va'.~o~~ m~ct::~/;.~k-~t p!r :n
1
agyar- fogait ép~~. tart.ani tartani. La- a ;::isz:i,::e\;::.:etté :: 
~~~öl~~C:zül::é~rck~I. Beszéde tói megfosztotta CS minden ere- "tön,eg--méreg" {cjlödik, - CS gozott. A le~ ~eu.pji~ól jött J;en~kc2.e:t. ~t~h:t ~~á~µk punk olvasoi. smcScnck olyan zsolja, Két•tcr évenki111 a fo,r. 
<or:'in idCzte egy mondásilt, a jé\·cl azon volt, hogy e népek a még inkább, amikor fölfedezték • . Sz~lon~a kö2.s"qbölH mt~d:y• a videkcn akárhol, jelentsék fel a helyzetben. ~mt __ a_Tei,c,uee .,.#· orvost mcglitog:i.tva. mei:Jep6d-
mc1)"cl a pittsburgi munkások kormányt meggyülöljék. Nem hogy a st.Cn vagy fa égése a kály• nymn JÓI va~ak.1· k a. ,!a ~r legközelebbi sheriffnH. vagy 1am hegye, kot.ott !aki, kis llc. milv kevi• kóltséicgel mcnl 
,·16II tett a amely igy uólt : "l!:n uoda hát, ha ctek az elemek, mi• t,áh:1.11. nincs öss1.eíüggé-sben a le- 1: s1v:~r tudatJa v~ un ci~ t. , c · rend6rs.égnél, a medicina hitnát.lvidéki illkolás gyermekek. heti ~e-g mag-:lt 
1
,_ e•cllf',cc• 
., békéaek ,·agyok barátja és kor ~merikáha érkeztek, a ~za- ngö rossz ha1báva~. . kuldJuk a1. uedeti levelet. Rcnde~ megtudakolja: "hQlll,i, Ott nina módjukban foi;::kcf!t jelenlegi kiomértiku f~bajol< 
•rnkinek ,cm tanácsolom. hogy ~~dsag : ~k:at e~Jcgetctt fold- M°':t a70n~an m:a!dn.-m b,zt?s• ,·aló földi?"" "No, ha maga sza- váúrolni i.s a vár()!ll,ól od:akitl• késöhbi •ulyo- ki>v'1kn.mfnvri 
;·i~c~~t~~~~~ie~~czbárl:nn:7c!::· ~::;J>~1_1:~~1i~e\;:~:i:: •v::: :~~~;\1: 1;~~::;a;:n:e1;1~e~: Vctky Pálnak, ki ezel6u ~e: ~~~~:J!i ~~~:r:0~~:r;: ::~~::i~nó c:i;~~:1zásá~r~= töl. · 




11;;~:;01!:1~!.'>~~;:~ ~~~ej:~r;i::.,'?: mi~7~:::~:~:;:~ ~~~~~~•~10;t~\;1~:;:::~~kt.'::~ ~al cimét, hogy a levelet tovib· ~:i~c:11; ~e~:~!!:;t:~t:;:;::j~ ~:g:k~:-1. Ke.:?;t~c~erm~~~~:r, ~ f~it kcfé,·e~ 1iutitani é• kit ~\;dk a~ Ö$sZI'. ·~yürj<!tek fel 117. :i. saj:it kormányuk. H:i v~~g- téli tulajdonkipen fölcg a lcvcgö bithaJ15uk cimérc. helyi ;kart lenni, de szerencsét• ápol*:i ö!:,;n~. n s~er event~ a _otrorvOMal m•,:: 
in,::ujjatok,at l"t'i menjc.:tek neki tekintiink azok nC\•50r:i.n. kikel ;edvcuég~n;k. hómér~Ckleti:~e~ ~ö,·elket.6knek levelet ~ül• lenRgért' a házn'1 volt ám egy . . . v,ugilt:atm: :nmt a~oknak e~ 
ai illetönek é.• 1:mil!!.Ílok meg llef.'1JtÖbb perbe fogtak a kor• ci- mo1.gasanak korlá1ods.a tol döl! a kiadóhivatal, vagy UJÁ• útoraljaujhelyi lakos és mielőtt Ott n'.ncs módiukban fogkdet h:anyakolbaból ere,dö. bctCl?<\C 
morcsra. ha hunkik vagytok. mány elleni i2.ga.tásért." . , 7.f'mbe• függ. got, amelyet azonban régi cimük• a hazai lalddt mcgtudakolhatták vád.rolni. gek é, a fogi'ijb kiniait •zrn 
,·agy akár amerikai poli:-.irok:• öt ló, hogy majd~cm k,v~t~l nél- Ha az ember CJ:'Y •1,~hában h~- ró\ a IK)!Jlamester vissuk~Jdött, volna, a medecina pedlfr tovább /\ mindennapi f~illtlilb el• vedni? 
''Sokan elfelejtik - rnomlta a kül ezen európaiak 50raból ke• i:lm05ahban lartót.kochk. vc!mt meri az nem volt l«!zbes1thct6. illott. . 'h1117)·agol:i.dJ)(11 ered6 azámta- {hinl.l 
hir!l - hC1;J a jclcnlc,::i amerikai rültck ki a vádlollak. ~1,e llcmi ercjéb01. h:i :i tc~tébcn Tudas.•M.: h:it azonnal uj cimciket ------ -------------------
korm:ínynak két olyan tagja is 1· . Tagadhatat l:i.n tény,' hogy c1._c_n fcj lödö meleg ne~ p.irologh~t el Szakál János. Tselin: P3 .• Eró~ Ká: =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■••••• 
:a;~aki:'-k~:~~~~t s:\~::~\:~ s::~ ~:;::~:~é:~oz~:~r::~~eri ~Jt:~ ~;~~~~:\;; ~.::;,~b:~k~rn~~:::: ~r~~a~a~~n~u~h;:'.·· !~:~ 5 tlelmiszer I - HUSl7t TRA ~lelmiszer ! 
:ö:: ~:7 ~~;~~~On vo\~:m:~~~ 1:~1i~~gc~el~:~e:t;~•d=~G"JforX~ :;e;; ;:d7;r:!~~!11:~=~k~~~d~ ~!:~:~• ~:;~:~:: ~7 .. :~~:· ~:~~; 5 DfEZéj SZÜLEINEK, FELF.StGÚíEK és GYERMEKEINEK,"BARÁ TJAJ. 
ha szülei a.nn;,kidején nem h:atá• tollunk at európai bevándorlot- Helyesen l1Zcllöue111nk teh=it. József. Holden. W. Va.. Younger • NAK"" ISMERŐSEINEK A7 ""INS"GET s=•n~h" EURÓPÁBAN 
rozzák el magukat a1. Amerikába l~k ncvcl~érc h ~rra. hogy. •·e• ha egy mi:rsékch l,,\ghut.at j=irja Capcl11. W. Va .. Mata htv&n, • t'.) tu. r,n r. .t.r.11Yr.tlU • 
,·aló kivándorlásra. Saj:it szemé- luk mcgis~~tessu~ ~me~i~!t, át a szob.it. ha a Je.-cgö friss, e~ Millsbom. Pa., Pata~• Cábor. 
!ycmct il\etölcg csak annyit mon- foi::-adott 1rnuiuk clonyc,t. kiva\t- nem száraz. A lé1,,"1iutattól rcnde· E. ~!. l.011is. 111 .. Fori:;:ac~ lstv!in. 
dok. bog:, a.z én ercimebn hat kü- .cigoR hely_r.etü~CI. hogy azt_m~g· scn félnek, pedii:- a félelem alapta• Flint, Mich .. Tolway Tan.&5, 
lönféle min6ségii vér keveredett fclelóen kr tudiá·k haunálm. F.r:I lan. Ha a test Cl:)' rCSr.ét tesszük Gary. W . Va.. FOOor An(lrás. 
össze Cs merje ennek dacilra ,•a• a mulasztáM mo$I hcl,:n' k~l ki crös lég:i.ramlat hat.ísának. az Be<lford. l11 . 
:~~ a~:!1\i;;• ~i~\n:!~:i~n:ai:~ ::;~r~p;;m::~á:o~~~: é~iv~; ~é::::\:t c1:k cJJ1 1:~~-nle~; . 
A megoldást hiába keres~iik d_?roh:ikn~k._rlc a..: amen~31 H~· enyh~. frills Ui::-hnr.at u ember Novith J6:11scf, ~erm:k, 0. 
abban. hogy az idegen nyeh·e• lok an1cr1ka1 gyermckemek 15 le,::johl:Íbarátja . /\mint Jí,1ja b. levelenek k_i:tna· 
kel meg kell s1.üntctni Ameri• a!apO!I ne,·elést kell adnunk az Általában vl!vc lakhelyek és gyob rb1.l1 kö1.ö!liik. Ar. i•mCtl l·-
ban éli csak an~!ul uabadj~n amerikai alkotm:in:, sullemé- irndák tul ,·annak fiitvc. 70 fok ~cket és egyes kérdéseket elh:igy-
~~;:~~: az : 1~:~cnn:~·c!f:aia;::. röl. __ !:~~c.:_h~\cl)oc:a~~m~1.7kl~:v~ !uk. Ami a l)f'r,l"f' ~-o;a1kt•~ kér~ 
kik gyülöltek az angol nych·et és BUCSU NEW YORKBÓL. J.,)1.1,el és forrt. léggel ,·al6 fii1~1 ,i('"~él illdi: tu~at1u . <>'lY az 
a müveltség legmaga~abb fokán Én mint Klómer JánM magyar általános hast.nálatnalr ;,r„cnd, vis.uavoniak mmdcn fóru.rn:,n s 
:illó y:ankee-k ajkár,',I a bo\she- b:'myiu. cluta2.tam :i.z óhaz:iba és pedig nagy há1r!innyal jár. ii;:y a magunk rést.éré\ befckzctt• 
,•ir.mus dogm:ij:it hkktni. Mi a Magyar Bányás,.011honban vol- amennyiben ki~dritja a •zobák „ck tekintjük egyelóre a tlolgot. 
nemcsak azt nrnlantonuk cl. tam s1.áll:isolva addig a ideig, mi){ levegójét, s a1.érl ilyen hclyckcn , .. chctsl-,i:-c~. hcgv kí-söbt, ,·isst.:i 
'hogy a bcvándoroltaknak adjun'k hajóra nem s1.:'1llhattam. <:s at.l . ajánl:i!os vit.et p!irolo){tatni. /\1. kell tér„unk rá 
oktatást AmcrikárOI. dc magu· :idom 1udomásotokra.1logy a M:i.• !azonban cgl-llz bi1.1os. hocy :i st.el• __ 
kar az amerikaiakat sem nc,·d· ,::yar Dány:inonhon iroda vet.e• 16tctés lcghelye,chb módja az ab 
tiik ugy, ahogyan kt"llctt volna. 1ó~e kclló felvil:igosilásul és lakot nyil_.3 hagyni. Td,:l.t lc,::yen Kaj la htvin, Greenabor~, Pa. 
Én st.eretem az angol nyeh-ct. de mcgfeldö utmutatással uolgál a jeluó: Mr. Himler h=il:isa.n köst.Ön'. a le, 
ellene vagyok annak. hogy azt minden magy:ir 1esl\•érnek juti• "NYITOTT ABLAKOK" vClben küldött szcrencsckiván~-
rákényszeritsi:ik idegen anya· nyos.,n. Nem uarolja ki a pint.e- ________ tckat, mi is reméljiik,_hogy U\Ja 
nyclvüekrc és clpus,:t itsuk az ó tckc-t olyanokra. amiért mcf,!" nem minden tekintetben sikerrel fog 
nyelvüket.'' s1.olgál. mint hallom ill egyik-mi• ReDdelje ~~ lapunk kiadóhi• vé,:r1.6dni. , 
--- l'-ik magyar tcllt ,·értöl. hq:-y mig ntalib61 l'filop Dona 1Mnsá<li.ÓI 
A SZOCIALISTA KJ::PVISE· 10 ,tollárt i~ kivoznck holmi csc•_ könyvét: A Vih&r Gyermeke cl- A Kohányi Egyesület tagja i is 
LÖKET VISSZA J\KARJÁK kély noli;:.ilatCrt c,::yik-mbik rnli regényt. l'.flldje be ren elé- megkapják a naptárt, ha nállit.i-
IiELYEZNI barooirn:il. a Maeyar Bányásr.ott- •U a pinuel együtt. A kihlyv ,_j b nom:i.gclbi költségekért 
A New York állam tUrvényhozó hon 11em ké-r egy centet ~cm tőle- Sl.M. beküldenek 25 centet bélyegben. 
1cstule1Cból hetekkel ezclött ki· t.:-k amiclrl ~1.olg.ilatol nem 1c, 1.. 
tiltott és egyuttal pcrhefogott A1.onki,·ül ill ,·:in \'.:-ndég\A i~ n 
,;1 uocia!ista képvise16t a,: Al- hclyhcn, és kaptok mci:-fclc\l, 111a· 1 )ltnC,,.,..-11 e11le- mk' 1 t ' 
b:i.nyban folyó t:irgyal:l.,,ok során gyarn~ ko~1.tct .na~yon jutlÍnyo• Nehogy ti 6,, ~b a1omt11l- To O s van 
,;chogy 1em tudt:ik bclckctitcni san. Mondhatom. hogy rn:i~ na• ;~~i.:-'~at~ ,;;.,-....,,
0
,..d4J:., 
naJ>ról•napra 1iJbbcn csatlakot.• e-vol,h ,•:iro~okban !'C'hol sem kap· lf I •t ~fti>aptn)IIM. borl"'e- 'k 
:,~!n :.:n~~~!~~~:;1/~lit!~::c:~ ~~~nt::;~n11~':::
1
:\:t~l~ct~i~:é;: e e ej se :=:?,:::i; ~~7~td~K. :_te;: 
li~tákat ismét ,·isst.;, akarja hc· nem krll ('l!"yik-m;isik hclyról ide. . 
lyet.ni a:r: állami tür„ényho1.ó tes• oda ~,.a lailor.notok ic\e-oda. ha• 
tületbe. A 11zoci111isták mc\lctt r.em itt minden clol,::otokat el in-
:ii~:;tk e~:;;;:1~,i;~~:~0
1
;;/ ~I~:: ::~\k; k1i~~::. t;:n~:~!:0~1~aJ: 
,lurc RON1eveld, a né-tiai amerikai ho2. . .('~ ou mindenkin,k a kuffrr· 
.-lniik fia, Lun !chenectadyi pol- i:it elinté•i. :uu1in egy fcnó k<!t.• 
,::¼rmc~tcr és a rcp11blikánusok -ori1ás!al huc.1<uz.ik el töle1ek az ü 
na~·obb réstt foglalt Ulást. A <:eg1'djei,·cl. Jó szer-cnc!lét ki\•in 
l.u•k hit<>ll<:il!", amely azon eCI- ax utaz:isaiukhor. CS U!()' indulunk 
W a,hington Szálloda és ttterem. 
HARLAN, KY. . 
~~:~
1:~r1::~;1~·f:t;~:,:~1:i:::t:11~~1~!~~=-~ra: 
:tn,,,. iZöttACS ISTV AN, tulajdonos 
~~~~~~~;~~• e~~:: v~t.:::~~~ f~~/ ~t:;;:t~{!tvt:!~0:i~:~i:n:ö:~ !;:::::::::::::::~~:::::;::::::::;, 
~~n, llc1:j7::cj:~~;t:
1 
e:1::n :~~~ :~:;é~~!·, 1:::-1;:"á;:~~:~ CITY VENDtGLÖ ts SZÁLLODA 
~;:\~,:~:ko~~~ s;:;rr;;:~~ d:o~: ve~;!~~ ::~~t~!~!e~:::;~ KENOVA, W. VA. 
minr!MrliJE: képtelen volt e2. a bi- raim•t a Verhovay cizyellfílCt osz. Sd.--en U1o!ur:0~1:i:;ui~'::1- & 11&-em ~ 
Megoldottuk az Európába házhoz szállitás problémáját ! 
)lladaa tlUOa, •l&Srolt na, llta\1111, loribbt tatt etom&& •alf lida ~ladaddll amerlllal llrlaet 
alatt •an, m\1 ut a dmzett it aem •eul 
Mlndea alladil7 eitbo\ltl.aa llliD mo.laa E11ropa mladea IIIIJ"Obb Yirodbu no1m,t ~tol· 
tun, fii uJ,t tehera11tO 1zol1ilat11a,1ia1 ml11deahol mquat 11Ub9■11Jilll; a llllldlllt eeomqo,at. Vill1,-
la1un, 11 as,edllll, amdJ eu,n telJeH11 mc1bL1hald 111unl1&!Ut llt- 11711Jtaal 1i17f1J11D1II. 
8.1cmfl1„ llrlHtilnll fe P&~al.Oed&unllaa llhlll mllldlll uJ,llltmllll7 be na blal.Osltta Amcrllla 
lepa17obb bla!O.lld lir•ul•t.atnll baJOllat&11tr6!a. 102, lliboru. &elldil16s '9 ah ..... ellP. 
AI eurOpal ,1,atllllbea. altalm-..01tatn, 1111m,11ne11 •eutll it a haJd.-ahmh71, lt.ffHUI a .-U-
uton u1mfl1111ea lllM!rtll el lllhi>o•tL ralltl.-alnllba. aboaaaa a.ok ul&t llbe.-automoblljal.dllra I•.,_ 
nek r,1rallu N uoll l1m,1 uJit embflre la.11 111&1J16lJe- 11\lltrete fi 6rt1et1 alau leu.nell a dmurtU>• 
H.lllltu. 
~!Inden n4ll11in6 nft teh,t a• Cl{&• ldll alatt m int amerikai tlornwu. tulaJdona, ""'erilLal alllalm. 
aouJ&I vhlcl111e & khléreu, a laU u n ~ a ll&be.lt& 1>emt«-
Kl,1t11.-. alllalmu ,,101atott, l111Jobb mtnW1D f.ruclllkelnll af17 C091MD-&C •l.laulaltu rndll-
hetllll me1. - 4ra: 
$30.00 $55.00 $85.00 $110.00 és $150.00 
S.Jllt ma1a lllll dúrolt f111mlue1'911et •&&7 ruban1mllÍl11 llrtalmu6 -111qJall la 11111611ell 
Sltalan,. E111Urt 100 ront11 U doll,n, -..oarellll minden ton1,r1 U «11111 ....,.!tan,. t:sn --
goll I• "beraut6 uolgf.1&1111111 u(Jb l~aaell U•t...ttve. 
Minden 1U.llllminJfrt teli• re\~111 dllalunll fi a dmaett uJitllnlllq alll.rt it,,1111 IIJa.. 
merwfn1,1 adlu, U alelad6nall. 
New York ~• llörn1tUn Jall6ht felUrJ0.11 &l'"ura,tlrunll ~1m6J1• mea;lito1at1.a&ra, o.. .. eJ,).. 
16 lrnk hatil1_011 , khitl belJene. 
INTERNATIONAL SALES & EXPORT COMPANY 
270 W est Broadway Nea.rC'--.1 Sl.rof«. l>epL, New York, N. Y. 
Brooklyni fiók: 928 Broadway, Myrtle Ave., mel \ett, Brooklyn. 
······•••••······••·•·········•·••·•··············••••··•· 
A HAJÓJEGYEK ÁRAI LESZÁUJTV A LETTEK 
A MAGYAR KORONA ÁRA SZINTE OLCSÓBB LETT 
IIONFITÁRSA/Al! Ha az 6-hazába, szU 16földjUkre, uel'f!tteikh~ vianatéml 
szándékoznak, mielőtt utnak indulnak, irjanak vagy forduljanak uemélyeaeo 
ZARO C. HENRI 
TÖRvtNYf.S BANKÁR ts HAJÓJEGY IRODÁJÁHOZ 
Bankom New York Állam bankfelügyelősége felügyelete alatt áll. 
Ne jöjjön addig New Yorkba, amia tőlem a rendes, pontos & nilhéiret utbaipzl 
tist nem kapja meg. Utlevelct éa mú uUkaégea utadat okminyllt dijt.alanul .'senem 
meg, ugy hou önnek nem kell New Yorkba hetek.la, a6t bónapoklr beverni, mia • na• 
uon keservesen mf'gkereaett pénucakéjét elkilltl YalY lelketlen ea6nelr. megfoutJlk 
t6Je, amint már aok honfitinunkka.1 megtörtént. Amint u öu- ut.aúai oluninyalt 
téljcsen rendbe hoztam, rögtön Special Delh'ery levél v,..,- azll~ eaetin tbintilar 
érteaitém, hogy jöjjön be New Yorkba kéaz:o.n a hajórauillúra. . 
Nagy éli gyoni haj6ink hetenként kétazer Indulnak éa határozottan merem illit&ni, 
hogy én több utut 1zAllitok .u016hazáj,ba, mint a többi Orrnökök együttvéve, amit 
láthattak e2.en lapban mea-ielent Uwáai enportképckr61 ii. 
Irjon vau forduljon azemélyesen és bit.alommal hozdm. 
Záró C. Henri, bankár 
:~_
1
:~:1:~~a: :~~\:~i:~!ikbe;ü:: ::::c~;j~ihé:\~!:á~~:á:tk :'n~ ::~~~;:i~:.-:--~l:-1~!~ =1o~:rt1~ 
~l!l;I biF.on...-it:inák. ködj„nek továbbra is ei;:-yetértés• ~~~~Ah*IW.OUAK IZl,ETUI fft: 1,EW:. 39 Cooper Square Third Avenue. Cor. 6th Stred, 
in~ii":it'::ci)•:nu,::~=:~;;: :::;,~;k:;>~
1
;1é~1ia;:;;e;~~~:/,:!~~ Jó K1s7.ow.u,.ui. 0 1,0fló An.1.s.&l.rEt.-,u.rrAL NYITVA. The Zaro Bank Bldg., New York City. 
';:~6 1r:;;:z:~:~:~~:ú~1ál!!;;~~aa ~7;!;rJ,:;:!~é=~·ar- bányhz. &x,ooo000<XXXOSP,cl0<RO"'S"'b"'J"'M"'IT0R1,0U0<,>0,u0Cla<><jd,0000<~XXXOOOOOC>,OO,:>Ö ·------------------------, 
IIAGY AR BÁN T ÁSZLAP 19'10 FEBRUAll 1. 
A NEW YORKI KIKÖTŐBEN VAN 
EGY SZfil' NAGY HAJÓ ••• 
Mi történik Perth Amboyban 
a hajóindulás előtt? 
v:dy A mult htten egy nap alatt 




\Terjed az influenza~, , • 
n,:;o:::::t:a~~l:~m!~n~: f ebruar1 
Yorkban. New York 1r:c11ea:b1&l- Lakásába butorát a legnagyobb figyelemmel válogassa ki, mert az adja meg ott-
:!:' ,h:,~~~~ :e~!en~;:::~ honának a jelleget. Februárban k1árus1tásra kerulö butorok raktáunkban mintegy 
b orv0 • 1 kczelbben r&1e• lll1e• félm1lhó négyzet láb helyet foglalnak el és azt hisszük, hogy tobb butor és jobb butor 
nok b hogy m,gmdtlyo,dk • 1 
betegslg tovaterjedbEL van itt felhalmozva, mint bármely más butorraktárban az országban. :€s mégis min-
10me~e!!'!
1
1 ttö:;:i~0é.~:O• ~: :!t4:i~•l•o~~~~:.0„1t':!:L 
mobilokra f'lkjllt I buautazOk POdcrtlz.ll. boa, LIIDll ll:"1,el-
1D8ffbben uu.zb-11&lr. 1 b1Jöboz. 
Fflll:llencll:or lodul me1 1 bl!lmpll\116 em bntlime1 u &!lo-
mb tel.1.. A, arrokoo ott UIJOI 1z 6rdm fll me1el61ed61. ll bUI· 
Tl nd orlók mlnde1Jlkeboldo1,eaupln1klaér6k k6llittellldllt-
1t1 es1,1kl kilo117e&lk, ' 
ll&rom11 e11cdkllenckor1d. l111 ak beu utuota•oo1tb1'-
•14ukup, kteluekn"I bua utuökkal. 
Knei.i:ö ra Ut percko r Indul ni a Tona.t, 1alt1bos1 a kocalt 
lr.w•k lll megmozd u l111k, relba..n1zlk1mag1a.rnöta: 
Nnw l"Ol'kl k lkikiRH!n nn ~ mp ftllJJ' haJ6, 
ArbóriufdY1 n11l.ue nemzftllobo,:6,. 
t'l&jJaa.u'lfu"", hu.arell, fuJ.la, 
De aok ö,.... Amertkút dn• 11..,..,. Honba. 
Mit nem tudom, k1 kudte a nlitit, de p.l.r ptll a.nat alatt 
mlodeokl dalolt; 6 re1. r1 11a1, IUEOIIJ él lci111 moaolJgö ~- ra-
lJOIÖ lt«II daJoJ.-e obegetctt egymlera. As 101otok khtnc,I 
lllme,e1 Jönnek be I HOIQUido1 k u p6kböl él mest•t1ll'IIJ.lk 6kt1t.. 
Ttz Öf'I 10 puc k mA r ott bilmplllHillt az 1mbertlime1 • 
Holl1nd·Ame rti:10 Vonal klkilti!Je elillt Hobokeoban. A pod· 
IJi.Ht u&llltö tf'lckok mtr Otl Yllllllk, nem aoktlc tart, aml1 
kl rllultJ1 ki-ki e maJl<!t fa eulett C1tp6 L&Jo. blnk.ir & Ut 
oeg~dje a 111gy kulfuGkat UillltJ.l.k fel I b1Jöra. 
Tizeneuöra.15 l'('rekoreaeog6velén111öb111111);vfg1ga 
t6mesen: l'M'lh Atnboyllkl • hAJ6n. Megindul a menet a bou1n 
kJ k/)16 belaaJébe, Amint b"'rllnk, • lrö UUGIIJO k él UromkGdó 
embnrokkel 1atilko1unk, F.zok n em Pc rtb AmbaJból J{ittek, 
laJ,J•J,J•J ! 18te nem.eh·.-.r.cttakufle...,m! -11r 1•auGnrk1, 
mellet te derék man•r embn r klromkGdra kL1b.l.JJa: - \ 'erJo 
n,...11b1~,ani.lga 11é n1llnke tmc,g1>eru klpl..l.k,nllndentlgér-
u.11. m ost. llt hag)'nak bennllnket bec,sapn! J.lldl beljebb b1la-
dunk, a11oi1 tGbb U .romkodö éf e1égedetLen Tld4t l Ut.lllllkllll ta-
lilkozunk. Sut101n mondogatjik u. emberek e11mbn11t: -!1l:r:; :: :ia~:!t C1lp6 u r nl l nttiik jeulinket; mll1en finomul 
Daclira annak, hogy II íiffn 
több megbetegedh fordul el&; :i 
beteg1lg ereje valamivel gyen• 
glbb, mert kevesebben h1lnak be· 
le, ami ré■zben anak il köuönbc-
tó, hogy a betegMiget a nlp már 
ismeri, tudja a tüneteket, v;ila-
mint ai elóvigyáu.t~úgi uabi- @) 
lyokat. ® 
NagyGn ajinlatoa, ha mindenUtt ' @) 
;:!i::::a~é~~d:nn~, ':~e::~: 1 
11üksige1 óvinthkedheket. Fon- @) 
tol, hogy j61 111el16zött 11obiban @) 
~~~~u~~bi!:~ ~:~::~e:,a:!: 1 
ne járjunk átnedvesedett ha~•- @ 
nyában, vagy cip6ben, kerllljök a 1 
t_i:lmeget, mert sosem tudhatjuk, 
hogy nem áll-e a köze!Unkben egy 
beteg kezdöd.6 influenzával, aki- ® 
nek kőhöghe., trüqunhe i1 tele @ 
va;a::1:r1::: i:~~~:~n a ma- 1 
~=;.~o!ö::~!:t~:;:tt::: ;i::: $5 
ba, j6 lesz tehát, ha az ldEn, mEg ® 
a betegslg elterjedhe e.lótt meg· i 
teszünk mindent b óvakodunk 
azoktól az alkalm1lctól, amikb6I 
influenu 1z.irma1hat. Minden i 
legkise.bb hlllbso:I tessék azonnal 
orvosho1 menni éti az: orvos intú. 
kedhcit a legszigombban betar-
::':;; :~~e::::ólt~:tn:d;iÓ. horz 1 
<len darab a legjgbb minöséget képviseli. Nem tesz különbséget, mily fajta butort 
keres, biztos lehet róla, hogy ~zt a legjobb minöségben megveheti Kaufman-nál, 
mert: 11Midön a legt11bbet vásároljuk, lego Icsóbbankapjuk s mert legtöbbet adunk el, 
legolcsóbban adhatjuk el. 
Ha árainkat másokéval hasoolitja öuze, rájön, hogy a 
mi áraink legalább 20% megtakarítást jelentenek. 
Valamennyi férfi téli kabátunk négy árra van 
leszállitva. 
Raktár készletünkben levö összes férfi és fiu téli kabátok, gyapju kelme, Kuppen• 
heimer és más legjobb gyártmányok az idén legujabb szabásu, minden nagyságban 
kQ,vetkezö árakban : 
$27.50 $42.50 $52.50 $67.50 
ÖSSZES RUHA lctsZLETÜNK. 
Minden divatban és nagyságban. Vannak öves, átgombolós és egyszerü 
szabásu ruhák. Minden öltöny a rendes árát is megéri. Kiárusítási áraink: · 
30 DOLLÁROS RUHÁK $22.50 
87.50 DOLLÁROS RUHÁK $65.63 egy negved résszel olcsóbb 
Rokonai és barátai Magyarors.t:ligon szükléget látnak és ae-
Fél ttzenteH6kGr megl ll a ca1pat Yeifr - nem tud a 111. 
me116l loYAbb menn i:: - Itt n51un k ma11arokl kl.l.\lJ a C1lp6, 
minden rendben YID, CJ LLt n baJö, megYirom, ml1 m!ndlnn1 l1n 
reLu.l.llnek. Dc mGll m&r .tldla meg az l1ten mtndny.l.Jukll ff 
1111rb1 t e1et !ogGll UlUIIUI, - Mindenk i meg TOii hatra I bu-
CllUtúniL, de <oll1k o\1anok L1, 1klkoek k6nn111tlkiltt uemllkbe, 
mldiln a de~k népounril ba..nlr..l.r elba.c111uott tillQ);. 
Ezek után meg1ugjuk mindruoknak akik hazauta-
zá1ukat egy j6, 111egbizhat6 cég kezébe akarj6k letenni, 
azok forduljanak az alanti cimre: 
influen1ának többfHe tünete van, ~ 
nmlelynll erós köhögb1el, má• ~ 
soknál lázzal. vagy hideglelbiel @ gitaégre szorulnak. önnek kötelessége rajtuk gegiteni. Küld-
és majdnem mindig hit b mell• @) j ön nekik egy csomagot élelmi szerekkel és ruhanemükkel a mi FMAN~ 1 f.i~:~;;,:= influe:nz.is be- ® Magyar Osztályunk utján. A Magyar Osztály a Basementben 
teg van, ugy azt különit1ük el, ne $J mn, az ötödik Avenuei oldal bejárattól jobbra. 
HE IIIG STORE" 
, SMLTHF'IEU, 11, OW10N0 S TS, 
PITTSBURGH, PA. 
CSIPÖ LAJOS engedjünk be látogatókat, mlg a ® ;;:~~=• :azgj:~=~• !:o: ~~";e; §)@)@)@@@)@)@)@)@)@)®@) ~ 
Pénzküldö, hajójegy és közjegyzői irodája 
477 STATE STREET, 
PERTU AMBOY, N. J. 
be-t.eg11obáb6l mosu meg ku& -
fertótlenit6 vizben b ha bemegy 
a uobliba, illor tegyen II orrá-
b1 fert6tle.nitett vattát. Aji nlato1 
auáj1t i1 ftttótlenit6uer~l.pll. 
dául peroidde-dal, vagy m41 az 
orvos .ilta l elöirt ne.ne! m01ini. 
HADI KIKÉP ZÉS. 
Miller \'olt kép\·ise.16 azt jelen• 
. tette az ornigház hadügyi kem-
Rcndelje meg FUlöp IIGna könyvét, A VIHAR GYERME- ~itu!já~ak, ho~ ., sok tagja az 
KE clmü nend.ció• regfoyt. A_mcr1ean Le.g10 -na_k . azt gon· 
Ára $1.60. Kllldje be re:ndelklt a plnucl együtt II alábbi dmre: dolia, hogy az Egyesult Államok 
Macrar Bánylm:lap, 76 Eatt 10th Stree.t, New York, N. Y. :~~/:~ldi~~!~~o!:'v~t~km:~á!:il:~ 
•• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••: :sr:j~üli aig;::!e~~ ~,!:~:%'!-:~~ 
• : Helyesnek tartanák, ha a 1dkép-
To••bb m1·111·0' dolla' rt · .... ,.,., "''""; .. .,, .. ,;,,; ... · • nék. s ha at egyedeket illetóséj,:Te. 
való tek intettel alakihrník és Q• 
raboltak el honfltárulnktól, akik a KEBELUKBE meg jit államukban képeznék ki . 
KOFFEROKBA dugv1, magukkal vb.Dk 1, p6uükeL 
AZOKAT A MILUÓKAT 
a.melyeket ÁLLAMI FELUGYELET A.LATI' ÁLLÓ ban-
kom utján elón HAZ.AK.ULDENEK CII.Ji.djulaiak vagy 
bármely TAKABÉKPÉNZTÁRBA, 1enk1 el nem rabol-
hatja u ukln, hanem PONTOSAN KIFIZETIK MA-
GYAB.Oll.SZAO vagy u elfoglaU terii.letek b4nnely ........ 
OKULIANAK A MÁSOK KÁRÁN 
u utauanak el innen, m1g minden,Ugytiket el nem int.és. 
lék, BANKOM ITJ' VAN A ltöZE.LUJ9JE, 
JÖÚENEK EL SZEMÉl:YESEN 
PIDfllt'1.Dt.8I, UTLEvtL f.a HAJÓJEGY llgyeik 
r10n h lelkiiamere\111 elintéúM végeU, nam bi.nja uiq· 




v:isla tol nyuj1ott be. melyne'i el· 
fogadba :,, washingtoni hh·at11I• 
nokokra e.lónyös lenne, amennyi-
ben uám11kra a:i: élclmi~ierek 
,'irait csökkentené. 
500,000 ~ollárt kért arra a cél• 
ra, hogy az állam ebb61 nagyban 




■ London czentul 'megengedi, 
■ hogy onnan Magyarországba ká-
: belt lehessen küldeni. 
: BUZAKJVITEL. 
• A "Gn.in Corporation'' jelen• 
John Nemeth, Jr. Banker : ti , hogy a kivitel 1919 juliu, 1-161 
:
0
437 PENN A VE., PITTSBURGH, PA. 5 ~= tn;;;/~ :!;°!3::t ::~; 
A Wabuh vasut111ornb köie.Uben.. : apli egyen!~ 121,950,000 hordó 
• ■ budvsl. A mult évi kivite:1155.000 
:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■ hordó lint volL 
AMERIKAI DOLLÁROKRA 
AMERIKAI áELMI SZEREKRE 
RUHANEMÜEKRE 
ts NYERSANYAGRA VAN OTIHON SZÜKSffi. 
E hó végén Magyarországra utazom. 
Elvállalok minden előzetes költség fizetése nélkül 
bármely óhazai megbizást. 
Ha bármit óhajt otthon venni, beszerzem a pontos 
adatokat. 
Ha hozzatartozóitól óhajt felvilágositáat bármely 
régibb ügyben, felkeresem őket. 
Ha tudni óhajtja miben lehet övéi segítségére, tud-
ja meg tölünk közvetlenül. 
Ha haza készül s nem amerikai polgár, jól teszi, 
ha rám bizza elöször megtudni, hogy elintézhetö-e az 
ügye és mi sors vár rá, ha haza érkezik. 
FEBRUÁR 20-IG RÁM BIZOTT ÜGYEK PONTOS 
EI..JNrtztstr ELVÁLLALOM 
0. TABORY 









Johnston City, Ill. 
JÓ MUNKA 
bányászok számára ! 
lllinyAJ.nkmhu\o:111110j1doL1<n--
nalr., a ,. 4-6 U.b m...c••· 
karh.lJII IAmpM 1-nf.tnak, 
l"dnllh. lNl olaa cok>t-· 
,Hl hiUU!lk f&alLÜ< •lll•nr• 
•11,,;ll"-1 ,.,u;na k liMol • 
l,4n7i.110„ 
Ain„lr lnl ....... pada Cl b11rdo!!t 
i.n.a,.la11,1.,.1aki,tt,, rill6ttt,. 
,·111-r•·llll,;tlM1 11&1>. Aa llll• 
ltlill.Wllfl '"°""' n~lklÜ • 












1:1.1..._,, wm_,.. w. ""-
-.-- 1.o -1.1>a lr.r:ril lh\'a..,_ ... 
111'.U~••ólnlr. nagyon tPklnl"· 
IJ'M 611 bdolr._ ,nnb~rt!lt, a„ 
rul\lnlr. lr.lld!.Brl<lllll l!llli'J"'' 
blnJ'l""'°lr. erötl rlllalata. • 
1111111.,.. c-1 ComP""' i.. 
Ml alebetóle1'11ta&aubbh· 
111alCt r1n1JQlr. bet<lit el< 111AD 6e 
pulr.unlr. ll.ll1Uelel11lr. Ue7el-
1D<1ireMtet•l1'UrltHftll., 
MAGYAR BÁN7 ASZLAP 
A LEGBIZTOSABB UT 
M'. AGYARORSZÁGBA 
A let1wll/Offlbb, legzaval"O.abb id6kffn bUonJ10todott H, hog11 hová, kihu fordulhat telje, bi.zalommol cu wne• 
rl.~i ma11var, hol védik me11 minden nffHra a let1nt1• 
Q~b lelk1umeme„l 1111d oz érdekeit. Ma mi11 fontOMJbb, mint 
a haboTll foll/(lfnato olott oolt, hog11 pinzk1Udl1l, utcudai. 001111 
bdrme/11 m6, 6hozol B11111Hra ki le1111era a nwobbottunk, akihez 
abbara a tudatban fordulhatunk, hog11 hüú~•• bec,Bl.etn kl-
uolqdld,bcua leu riulink. 
A dolldr ma a leqjobb, legérUknebb pi,u a vU6gon. Az 
omerlkal ma1111ar dol.ldrokat ktrn, }61 vloudzzora tehdt kire biz. 
za a dolldralt, akár oz óhazába küld pinzt o uertttelnek, akdr 
budoPtltl bankbara, akdr nevére o JövöHra val6 haundlcdro 
korondi vd,drolral, akdr 1t.o}6jer,v,-e ad el6ltoet, akár bft,dlt}a a 
dolláraU mái klupinzre va1111 pedlq kamatoztatá1 dl}áb61 
llrlztetl, omlg arra uükiloe leu. J6l Je1111ezze me11 mindenki, 
hOflll a leoblzto,abb ut Ma1111crronzd11ba, a l.egmqblzhat6bbnok 
Ölmert bankhá.ion kernzllll Vf!:tt. ' 
KISS EMIL, bankár, 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
u 
Eiland Rudolf cég 
LOGAN, W. VA. 
lam, .. ua u ellM 111.ara rld.,_ 
Illa, llln•II 111qbbbat41.14f.\ 
mf1 U ellu.H1• Mlll l&Pd• 
batla. 
10- &DMl'rO,.bP ettJ bor.Ilk 
-kl~klildp6,,.i. 
EiLAND RUDOLF, 
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